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&DUERQGDOH &LW\
&RXQFLO·V GHFLVLRQ QRW WR
UHQHZLWVFRQWUDFWZLWKWKH
&DUERQGDOH &RQYHQWLRQ
DQG 7RXULVP %XUHDX
RSHQV WKH GRRU IRU RWKHU
RUJDQL]DWLRQV WR SURYLGH
WRXULVPUHODWHGVHUYLFHVWR
WKHFLW\&RXQFLOPDQ&KULV
:LVVPDQQVDLG
$W LWV PHHWLQJ 0D\ 
&LW\ &RXQFLO PHPEHUV
YRWHG WRGHQ\ IXQGLQJ
WR WKH EXUHDX 7KH FXW
WRWDOHG  DQG
ZLOO QRZ EH JLYHQ WR
RWKHU RUJDQL]DWLRQV WKDW
FDQ IXOÀOO WKH FRXQFLO
V
UHTXLUHPHQWVIRUWRXULVP
&RXQFLOZRPDQ -DQH
$GDPV VDLG VKH YRWHG
DJDLQVWIXQGLQJWKHEXUHDX
EHFDXVH LWV GLUHFWRU
'HEELH 0RRUH PD\ KDYH
XVHGKHUSRVLWLRQWRVHFXUH
MREVIRUKHUGDXJKWHUDQGD
ORQJWLPHIULHQG
7UDFH%URZQDPHPEHU
DQG SDVW SUHVLGHQW RI WKH
EXUHDX·VERDUGRIGLUHFWRUV
VDLG WKH ERDUG UHOHDVHG
0RRUH :HGQHVGD\ DW D
VSHFLDO PHHWLQJ EHFDXVH
LW FRXOGQ·W SD\ KHU VDODU\
ZLWKRXWFLW\IXQGLQJ
+H VDLG WKH WRXULVP
EXUHDX·VERDUGGLGQ·WKDYH
DQ\ SDUWLFXODU SUREOHPV
ZLWK0RRUH
´7KH EXUHDX IXOÀOOHG
LWV PLVVLRQ ZKLFK LV WR
ÀOO WKHKRWHOVDQG , WKLQN
DQ\SUREOHPVWKHFLW\KDG
ZHUH ZLWK WKH GLUHFWRU
DQGQRWZLWK WKHEXUHDXµ
%URZQVDLG
%URZQ VDLG KH WKRXJKW
VRPH SHRSOH LQ WKH
FRPPXQLW\ FRQIXVHG WKH
EXUHDX·VUROHZLWKWKHUROHV
RI RWKHU DJHQFLHV VXFK DV
WKH&KDPEHURI&RPPHUFH
RU&DUERQGDOH0DLQ6WUHHW
7KH EXUHDX·V PLVVLRQ
%URZQ VDLG LVQ·W WR
SURPRWH \DUG VDOHV RU
EURZQEDJ OXQFKHVEXW WR
NHHS PRQH\ FRPLQJ LQWR
WKH FLW\·V FRIIHUV IURP WKH
ORGJLQJ WD[ZKLFK LQ WXUQ
IXQGV RWKHU FLYLF JURXSV·
LQLWLDWLYHV
$GDPVVDLGWKHWRXULVP
EXUHDX·V ZHEVLWH ZDV
LQDGHTXDWH DQG GLGQ
W GR
HQRXJK WRSRUWUD\ WKHFLW\
DVDWRXULVWGHVWLQDWLRQ
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The clowns
FRPHWRWRZQ
$V WKH VSULQJ VHPHVWHU HQGV
VHYHUDO FROOHJHV ZLWKLQ 6,8& DQG
/LEUDU\ $IIDLUV ZLOO FRQWLQXH WR
FRQGXFW FDQGLGDWH VHDUFKHV WR ÀOO
GHDQSRVLWLRQV
2I WKH XQLYHUVLW\·V  FROOHJHV
WKUHH KDYH QHZ SHUPDQHQW GHDQV
RQH KDV D QHZ LQWHULP GHDQ ZKR
DVVXPHV WKH UHVSRQVLELOLWLHV RI D
SHUPDQHQW GHDQ ZKLOH D VHDUFK LV
EHLQJFRQGXFWHGWZRDUHVHDUFKLQJ
IRU SHUPDQHQW GHDQV DQG RQH LV
FXUUHQWO\ZLWKRXWDQLQWHULPGHDQ
7KH&ROOHJHRI(QJLQHHULQJDQG
WKH&ROOHJHRI$JULFXOWXUDO6FLHQFHV
KDYH DSSRLQWHG QHZ SHUPDQHQW
GHDQVZKLOHWKH&ROOHJHRI6FLHQFH
KDVQDPHGDQHZLQWHULPGHDQ
7KH &ROOHJH RI (GXFDWLRQ DQG
+XPDQ6HUYLFHVZLOOVRRQDQQRXQFH
WKHQHZSHUPDQHQWGHDQXQLYHUVLW\
VSRNHVPDQ5RG 6LHYHUV VDLG LQ DQ
HPDLO
1H[W\HDUWKH&ROOHJHRI6FLHQFH
DQGWKH&ROOHJHRI$SSOLHG6FLHQFHV
DQG$UWV ZLOO FRQGXFW VHDUFKHV IRU
SHUPDQHQW GHDQV &KDQFHOORU 5LWD
&KHQJVDLG
&KHQJVDLGWKHSURFHVVRIKLULQJ
D QHZ SHUPDQHQW GHDQ KDV PDQ\
VWDJHV EHJLQQLQJ ZLWK SDSHUZRUN
DSSRLQWLQJ DQ LQWHULP GHDQ
DVVHPEOLQJ D VHDUFK FRPPLWWHH
GHWHUPLQLQJÀQDOLVWV IURP WKH SRRO
RIDSSOLFDQWVDQGÀQGLQJWKHULJKWÀW
IRUWKHFROOHJHDQGXQLYHUVLW\
6KHVDLG WKHÀQDQFLDO LPSDFWRI
KLULQJ D QHZ GHDQ YDULHV ZKHWKHU
IURPZLWKLQ6,8RUDQH[WHUQDOKLUH
6RPHWLPHV DQ LQWHUQDO KLUH FDQ
EH OHVV ÀQDQFLDOO\ WD[LQJ RQ WKH
XQLYHUVLW\EXWWKDWLVQRWWKHEDVLVRI
WKHGHFLVLRQVKHVDLG
$IWHU WKH ÀQDOLVW FDQGLGDWHV
YLVLW WKH FROOHJH DQG LQWHUDFW ZLWK
IDFXOW\DQGVWDIIZLWKLQWKHFROOHJH
IHHGEDFN LV JDWKHUHG DERXW WKHLU
VWUHQJWKV DQG ZHDNQHVVHV DQG D
FDQGLGDWH LV WHQWDWLYHO\ FKRVHQ
&KHQJVDLG
&RPPLWWHHVVHDUFKIRUQHZGHDQVIUHVKLGHDV
&DUERQGDOHVHHNVLQQRYDWLRQ
IRUWRXULVPSURJUDP
(OHFWLRQV IRU VWXGHQW
OHDGHUVPD\EHPRUHDFFHVVLEOH
WRVWXGHQWVQH[W\HDU
$FKDQJH WRRQOLQHYRWLQJ
IRU 8QGHUJUDGXDWH 6WXGHQW
*RYHUQPHQW SRVLWLRQV DQG
WKH 6,8& VWXGHQW WUXVWHH
LV XQGHU FRQVLGHUDWLRQ E\
VWXGHQW HOHFWLRQ RIÀFLDOV
%HWKDQ\:HQGOHUFRRUGLQDWHU
IRU VWXGHQW LQYROYHPHQW DQG
OHDGHUVKLS GHYHORSPHQW VDLG
$OWKRXJK WKH FKDQJH ZDV
EHLQJ FRQVLGHUHG EHIRUH WKLV
\HDU VKH VDLG WKH VKLIW PD\
KHOS HOLPLQDWH DQ LVVXH VRPH
VWXGHQWV KDG LQYROYLQJ WKH
YRWLQJ ORFDWLRQV GXULQJ WKLV
\HDU
VHOHFWLRQ
:HQGOHU VDLG KHU RIÀFH LV
ORRNLQJ DW GLIIHUHQW SURFHVVHV
IRUHOHFWURQLFYRWLQJ
$W WKLV SRLQW , IHHO LW LV
D QHFHVVDU\ VWHS VKH VDLG
,W ZLOO EH D OLWWOH ELW PRUH
DFFHVVLEOHWRHYHU\ERG\
:HQGOHU VDLG WKHUH ZDV
D VOLJKWO\ ODUJHU QXPEHU RI
YRWHV WKLV \HDU WKDQ ODVW EXW
LW VWLOO LV D VPDOO SHUFHQWDJH
RI WKH VWXGHQW SRSXODWLRQ%\
PRYLQJ WR DQ RQOLQH SURFHVV
VKHVDLGVWXGHQW LQYROYHPHQW
PLJKWLQFUHDVH
6KH VDLG VRPH LVVXHV
ZLWK D SDSHU EDOORW ZRXOG
EH HOLPLQDWHG E\ DQ RQOLQH
SURFHVV 7KHUH FRXOG EH
SUREOHPV ZLWK RQOLQH YRWLQJ
VXFK DV HQVXULQJ VWXGHQWV DUH
UHJLVWHUHG ZLWK WKH V\VWHP
XVHG WR YRWH RU PDNLQJ
VXUH FDQGLGDWHV DUHQ
W JRLQJ
GLUHFWO\ WR VWXGHQWV ZLWK D
ODSWRSWRKDYHWKHPYRWHVKH
VDLG
7KLV \HDU RQH SUREOHP
VRPH VWXGHQWV KDG ZLWK WKH
ZD\ WKH SDSHU EDOORW HOHFWLRQ
ZDV KHOG LQYROYHG YRWLQJ
ORFDWLRQ
:HQGOHU VDLG WKH HOHFWLRQ
FRPPLVVLRQ ZKLFK KDV
PHPEHUV IURP 86* DQG WKH
*UDGXDWH DQG 3URIHVVLRQDO
6WXGHQW &RXQFLO GHFLGHG
WKLV\HDUWRFKDQJHWKHYRWLQJ
ORFDWLRQV WR FUHDWH IDLUQHVV LQ
WKHORFDWLRQV
:HOO VRPHRQHPLJKWVD\
LIZHKDYHRQHSROOLQJORFDWLRQ
KHUH ZH QHHG WR WHFKQLFDOO\
KDYH D SROOLQJ ORFDWLRQ
HYHU\ZKHUH DQG ORJLVWLFDOO\
ZH MXVW FRXOG QRW GR WKDW VR
VRPHERG\ ZDV JRLQJ WR JHW
VKRUWFKDQJHGVKHVDLG
(OHFWURQLFYRWLQJFRQVLGHUHG
IRUVWXGHQWHOHFWLRQSURFHVV
D.J. Dean Kelly, a 
performer with the 
Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey 
Circus, warms up 
the crowd Sunday 
during the preshow 
activities at the SIU 
Arena. Children 
were encouraged 
to come down to 
the floor during the 
preshow to interact 
with the performers. 
The traveling circus 
performed five 
shows during the 
weekend.
CHRIS ZOELLER
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In Monday’s edition of the Daily Egyptian, the photo on page 3 that accompanied the story titled, “Emotions 
evoked by Alzheimer’s expressed through spoken-word ballet” should have identi* ed the dancer as Carrie 
Kesler, a senior at Southeast Missouri State University studying dance. + e Daily Egyptian regrets this error.
Correction
Aries — Today is an 8 — Love 
could be an adventure today. 
Don’t despair if things don’t go 
according to plan. You can always 
get back on the horse, if you fall. 
Improve your communications.
Taurus — Today is a 7 — Learn 
whatever you need to know. You’ve 
got the words to get your message 
out. Travel, research and romance 
entice ... curiosity compels you to 
study, discover and explore.
Gemini — Today is an 8 — Stick 
to your budget. Just buy what 
you love. Hunker down and do a 
tough job. You’ll be thankful that 
you did. Call a relative, and you’ll 
have a good story to tell.
Cancer — Today is an 8 — A 
wise use of resources leaves more 
money for fun. Study with an 
expert, and learn a new skill that 
increases your profitability. Expect 
some wheeling and dealing ahead.
Leo — Today is a 7 — Do without 
one thing to gain another. Romantic 
persuasion works for you now. Stick 
to the old rules. Good manners help 
you gain altitude. Extra work pays 
off, so send support to someone.
Virgo — Today is a 7 — Wait until 
an accomplice makes up their 
mind. Consult a wise friend for 
advice from another perspective. 
Then prepare to jump when they 
say “go.” It’s getting romantic.
Libra — Today is a 7 — Using 
your sixth sense comes in handy, 
and so does discipline. Keep to 
your schedule and stay focused 
to free up time to play with 
friends later.
Scorpio — Today is a 9 — A 
loved one offers you a great idea. 
Take a small financial step that 
could become a breakthrough. 
Go ahead and ask for the money. 
Get a contract in writing.
Sagittarius — Today is a 9 — 
You’re in action, and it’s rewarding. 
Consider starting (and completing) 
a writing project. Words come 
easy now. Houseguests may be 
annoying. Put on headphones.
Capricorn — Today is a 6 — 
Stream of consciousness writing 
helps to clarify your ideas; empty 
the mind of negative thoughts and 
create new opportunities. A partner 
and distant contact equals profit.
Aquarius — Today is a 7 — 
You’re entering a pensive and 
inspirational phase. Romance could 
be challenging but also rewarding. 
Make the decision you can live 
with. Avoid conflict for now.
Pisces — Today is a 7 — You 
learn from experience, and your 
word grows more powerful. 
An investment in your home is 
okay. Promise loved ones your 
attention and deliver.
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 6SRXVH
 )LUVWERUQRIWZR
 7XUQBB
EHFRPH
 BBKRXVH
5HDOWRU·VHYHQW
 6WULQJHG
LQVWUXPHQW
 /LRQ·VGHQ
 7LPHEHIRUH
(DVWHU
 /DUJHJROGEDU
 &LWUXVIUXLW
 /LNHGRGRVDQG
GLQRVDXUV
 6PDOOVWRQHV
 )ROGLQJEHG
 5RPHURRU
&KDYH]
 /RSVLGHG
 1RORQJHUIUHVK
 *RHVILUVW
 $SSOLHVIURVWLQJ
 6LQJLQJSDLU
 1HLWKHUODUJH
QRUVPDOO
 8QUXO\FURZG
 0HOORZV
 $FWUHVV5HPLFN
 :LSHGDZD\
 &ODPRU
 6SLOOWKHEHDQV
 6XPGHGXFWHG
 BBDVDEHHW
 ,QWKHBB RI
VXUURXQGHGE\
 &RQILQHGWRD
SHQ
 %DE\·VHDWLQJ
DFFHVVRU\
 'LOOVDQGRWKHUV
 +XPLOLW\
 'RLQJQRWKLQJ
 0XVFOHFUDPSV
 6SDQLVKEXOO
 8ULVRU3DQHWWD
 6SRLOV
 ,QWKHGLVWDQFH
 )DLOVWRNHHS
XSZLWKRWKHUV
 5XQGRZQ
 79·V´BB7KDW
7XQHµ
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 %XUURZLQJ
DQLPDO
 +LJKSRLQW
 &DPSVKHOWHU
 /XUHVWHPSWV
 .LFNRXW
 'U\HUUHVLGXH
 %HDJOHRUFROOLH
 )OHGDQGZHG
 3ULFHVSHUKRXU
 5DLVHGZLWKRXW
PDQQHUV
 7DFN
 0DJD]LQHWLWOH
 5LFKGHSRVLWV
 $WWKHSUHVHQW
WLPH
 +D\EXQGOHV
 BBXSEHFDPH
KD]\
 6KRWFDUHIXOO\
 0DNHSRLQWV
 6KLVKBB%%4
IDYRULWH
 1RWDWKRPH
 )HOWVLFN
 6ZRUGILJKWV
 6PDOOERQ\ILVK
 3DSD
 )HOORZV
 7LQRULURQ
 *HWBBRIVKHG
 0DNHVLOO
 0DQ\D'DODL
/DPDIROORZHU
 6DYHIURPSHULO
 3UHIL[IRUQLJKW
RUZLIH
 )LUVWQHXWUDO
UHYHUVHHWF
 'RPLQHHULQJ
 $VSLULQIRURQH
 &UHDWLYHQRWLRQ
 'UDLQSUREOHP
 5HSDLU
 &RXFK
 0LQHFDU
 2OGHQWLPHV
 +XUU\
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F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$OO5LJKWV5HVHUYHG
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MARRY ITCHY STUDIO SOCKET
When adding up how much rope he’d need for
the climb, he would do this — SUM IT
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
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´7KHLGHDLVLIWKH\JHWWRWKH
ÀQDOLVWVWDJHDQ\RQHRI WKHP
FRXOGGRWKHMREµ&KHQJVDLG
´7KHFKRLFHLVUHDOO\DERXWWKH
EHVWÀWµ
$ EHQHÀW RI KLULQJ DQ
H[WHUQDO FDQGLGDWH LV WKH IUHVK
LGHDV KH RU VKH EULQJV WR WKH
XQLYHUVLW\DERXWWKHVXFFHVVIRU
KLVRUKHUFROOHJHZKLOHRWKHU
WLPHVLWLVEHQHÀFLDOWRKLUHDQ
LQWHUQDOFDQGLGDWH&KHQJVDLG
*DU\ .ROE GHDQ RI
WKH &ROOHJH RI 0DVV
&RPPXQLFDWLRQ DQG 0HGLD
$UWV VHUYHG DV DVVRFLDWH GHDQ
IRU WKUHHDQGDKDOI\HDUVDQG
DVLQWHULPGHDQIRURQH\HDUIRU
WKHFROOHJH
+HZLOOEHUHWLUH-XQH
OHDYLQJWKHFROOHJHLQVHDUFKRI
DQLQWHULPGHDQ
.ROE VDLG WKHUH DUH PDQ\
LPSRUWDQW TXDOLWLHV ZKHQ
FRQVLGHULQJDQHZGHDQ
+H VDLG DVLGH IURP
OHDGHUVKLS TXDOLWLHV WKH
DELOLW\ WR FRPPXQLFDWH DQG
NQRZOHGJHRIWKHÀHOGVZLWKLQ
WKHFROOHJHDQHZGHDQPXVW
EHDKXPDQLVW
7KHGHDQKDV WRFDUHDERXW
WKHSHRSOHRIWKHFROOHJHNQRZ
KRZ WRPHQWRU WKHP DQG KHOS
WKHP VXFFHHG DQG NQRZ KRZ
GHPRQVWUDWH WKDW WKH\·UH DQ
LPSRUWDQWSDUWRIWKHXQLYHUVLW\
ZKHWKHU WKH\·UH IDFXOW\ VWDII
VWXGHQWVRUFRPPXQLW\KHVDLG
.ROE VDLG D QHZ GHDQZLOO
DOVRQHHGWREHHQWUHSUHQHXULDO
UHVRXUFHIXODQGRSWLPLVWLF
:KHQ WKHUH DUH SOHQW\ RI
UHVRXUFHVDQGIXQGLQJLW·VHDV\
WREHDJRRGOHDGHUKHVDLGEXW
ZKHQ UHVRXUFHV DUH WLJKW DQG
HYHU\RQHPXVW WU\ WR GRPRUH
ZLWK OHVV LW JHWV PXFK PRUH
GLIÀFXOW
´7KHUH·V D VD\LQJ WKDW LW·V
HDV\ WR EH D JRRG OHDGHU LQ
JRRG WLPHV DQG WKLV LV WUXHµ
.ROE VDLG ´5LJKW QRZ LW·V
GHÀQLWHO\ FKDOOHQJLQJ VR WKH
SRVLWLRQZLOO QHHG WR EH ÀOOHG
ZLWK VRPHRQHZKR LV SRVLWLYH
DQGVHHVWKLVHQYLURQPHQWDVDQ
RSSRUWXQLW\DQGQRWMXVWDKDOI
HPSW\JODVVRIFKDOOHQJHVµ
:KLOH WKH HFRQRPLF WLPHV
PD\ SUHVHQW FKDOOHQJHV IRU D
GHDQ KLV RU KHU GHFLVLRQV DQG
OHDGHUVKLS ZLOO DOVR DIIHFW WKH
IDFXOW\VWDIIDQGVWXGHQWV
&KHQJ VDLG DQ\ QHZ GHDQ
ZLOOFOHDUO\KDYHEHHQVHOHFWHG
EHFDXVHRIKLVRUKHUH[SHUWLVH
LQWKHÀHOGDQGEDFNJURXQGDQG
H[SHULHQFHDVDQDGPLQLVWUDWRU
6KH VDLG VWXGHQWV VKRXOG
H[SHFW WKDW D QHZ GHDQ ZLOO
EHH[FLWHGWRPHHWWKHPEULQJ
IUHVKLGHDVDQGWKRXJKWVDERXW
WKH GLUHFWLRQ RI WKH FROOHJH
HQJDJH IDFXOW\ VWDII DQG
VWXGHQWVLQFRQYHUVDWLRQVDERXW
WKHIXWXUHDQGEHVXSSRUWLYHRI
WKHLUSURJUDP
´,W·VDYHU\H[FLWLQJWLPHIRU
6,8µ&KHQJVDLG´:H·YHJRW
VSHFWDFXODU FDQGLGDWHV FRPLQJ
WR LQWHUYLHZ IRU DOO RI WKHVH
SRVLWLRQV DQG LW·V JRLQJ WR
UHDOO\VWUHQJWKHQRXUXQLYHUVLW\
WRKDYHWKHVHSRVLWLRQVVHFXUHG
ZLWKSHUPDQHQWOHDGHUVKLSµ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEH
UHDFKHGDWWEODQFKHWWH
#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6KH VDLG WKH 6WXGHQW&HQWHU DQG
5HFUHDWLRQ &HQWHU ZHUH FKRVHQ
EHFDXVH WKH\ DUH DFFHVVLEOH DQG QRW
DFDGHPLFDOO\ DIÀOLDWHG ,I D VWXGHQW
ZDQWHGWRYRWHVKHVDLGWKH\FRXOG
KDYH SODQQHG WR JR WR WKH YRWLQJ
ORFDWLRQ
$W WKH$SULO  *36&PHHWLQJ
WKHJURXSUDWLÀHGWKHHOHFWLRQRIWKH
QHZVWXGHQWWUXVWHH6RPHPHPEHUV
DEVWDLQHGIURPUDWLI\LQJWKHHOHFWLRQ
EHFDXVH RI FRQFHUQV RYHU KRZ WKH
HOHFWLRQZDVKHOG
7KH\MXVWGLGQ
WIHHOLWZDVGRQHLQ
DZD\WKDWDOORZHGHYHU\RQHWRYRWH
3HWH/XFDVWKHQHZYLFHSUHVLGHQWRI
DFDGHPLFDIIDLUVRI*36&VDLG
/XFDVVDLGWKHUHKDYHEHHQXSWR
ÀYHYRWLQJORFDWLRQVIRUWKHHOHFWLRQ
LQWKHSDVWLQFOXGLQJDSROOLQJSODFH
DWWKHODZVFKRRO%HFDXVHWKHUHZDV
QRYRWLQJERRWKDWWKH6FKRRORI/DZ
WKLV\HDUKHVDLGVRPHVWXGHQWVZHUH
VFUDPEOLQJWRJHWWRDYRWLQJORFDWLRQ
,WZDVXQIRUWXQDWHEXWDWWKHHQG
RIWKHGD\LWZDVRND\EHFDXVHLWZLOO
FKDQJHKHVDLG
*HRIIUH\*UDPPHUDODZVWXGHQW
IURP $OWRQ VDLG KH WKLQNV WKH
HOLPLQDWLRQ RI VRPH RI WKH YRWLQJ
ORFDWLRQV DIIHFWHG YRWHU WXUQRXW +H
VDLG LI SDSHU EDOORWLQJ LV FRQWLQXHG
QH[W\HDULWPLJKWEHQHÀWWKHHOHFWLRQ
FRPPLVVLRQ WR FRQVLGHU ZKHUH WKH
GLIIHUHQWVWXGHQWSRSXODWLRQVRI6,8&
DUH ORFDWHG /DZ VWXGHQWV KH VDLG
GRQ
WYLVLWWKH6WXGHQW&HQWHURIWHQ
, WKLQN \RX GLVHQIUDQFKLVH D
ORW RI YRWHUV E\ PDNLQJ RQO\ WZR
ORFDWLRQVKHVDLG
2XWVLGH RI WKH YRWLQJ ORFDWLRQV
*UDPPHUVDLGKHHQFRXQWHUHGRWKHU
LVVXHVZLWKWKHHOHFWLRQLQFOXGLQJWKH
UXOHV VXUURXQGLQJ FDPSDLJQLQJ DQG
WKHWLPHLQZKLFKFDQGLGDWHVKDYHWR
SUHSDUHIRUWKHHOHFWLRQ
,W ZDV YHU\ XQRUJDQL]HG KH
VDLG
7KH SUREOHPV *UDPPHU VDLG KH
QRWLFHG ZLWK WKH HOHFWLRQ FRXOG EH
HOLPLQDWHG E\ D IXOOWLPH VWXGHQW
SRVLWLRQIRUDQHOHFWLRQFRPPLVVLRQHU
ZKLFKVRPHXQLYHUVLWLHVKDYH
2WKHU WKDQ WKDW , WKLQN WKH
HOHFWLRQZDVIDLUDQGLQWKHIXWXUH,
WKLQNWKH\QHHGWREHEHWWHUSUHSDUHG
KHVDLG
(ULF:LOEHU*36&PHPEHU DQG
IRUPHUVWXGHQWWUXVWHHIRUWKH(DVWHUQ
,OOLQRLV8QLYHUVLW\%RDUGRI7UXVWHHV
VDLGWKHHOHFWLRQSURFHVVDW(,8ZHQW
ZHOOZKLOHKHZDVWKHUH
7KHÀUVW\HDUKHZDVHOHFWHGKH
VDLGPRUHWKDQVWXGHQWVYRWHG
+H VDLG KH UHFHLYHG PRUH YRWHV
WKDQ ZHUH FDVW LQ WKLV \HDU
V 6,8&
HOHFWLRQV <HW LW ZDV OHVV WKDQ 
SHUFHQWRIWKHVWXGHQWERG\
$W(,8 KH VDLG WKHUHZHUH WZR
ORFDWLRQV EXW WKH FDPSXV LV PRUH
FRPSDFW
$VIDUDV6,8JRHV, WKLQNWKDW
WKHFRQVROLGDWLRQRIYRWLQJORFDWLRQV
GHSUHVVHGWXUQRXWKHVDLG
:LOEHU VDLG KH WKLQNV WKH PRYH
WRRQOLQHYRWLQJZLOOEHJRRGIRUWKH
HOHFWLRQV$W(,8KHVDLGWKHVZLWFK
ZDVPDGHDQGWXUQRXWZDVGRZQWKH
ÀUVW\HDUEHFDXVHRIWKHFKDQJH
%XW , WKLQN LQ WHUPV RI JRLQJ
WR VRPHWKLQJ WKDW LV DFFHVVLEOH WR
HYHU\RQH WKDW LV D JRRG WKLQJ KH
VDLG
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
DEANS
CONTINUED FROM 1
VOTING
CONTINUED FROM 1
&RPSOHWHG6HDUFKHV
College of Agriculture Sciences
Mickey Latour, administrator and researcher from Purdue University
 - Permanent dean as of July 1, 2012
2QJRLQJ6HDUFKHV
Interim dean since 2009: Terry Owens
'HDQ6HDUFK5HVXOWV
College of Engineering
John Warwick, executive directer and former acting vice president of 
academic a!airs from Nevada System of Higher Education
 - Appointed permanent dean as of August 1, 2012
College of Science
Laurie Achenbach, faculty member, administrator and former
associate dean at Southern Illinois University
 - E!ective interim dean as of August 16, 2012
College of Applied Sciences and Arts
Permanent dean Gary Kolb retires June 30, 2012
 -Search of interim dean underway
College of Mass Communication and Media Arts
Three "nalist candidates present during open forms from April 1,2012
to May 10, 2012
Library A!airs
Information from University Spokesman 
Rod Sievers.
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,OOLQRLVSDUNVDQGQDWXUDODUHDV
QHHGVWDEOHDQGVHFXUHIXQGLQJLQ
RUGHUWRVWD\RSHQSDUNDGYRFDWHV
VDLG0RQGD\DWDSUHVVFRQIHUHQFH
LQ*LDQW&LW\6WDWH3DUN
7KH RUJDQL]HUV KDG RQH JRDO
LQPLQG WR VHQG D FOHDUPHVVDJH
WR 6SULQJÀHOG WKDW LW·V WLPH WR
SDVV OHJLVODWLRQ WKDW FUHDWHV
D VXVWDLQDEOH UHYHQXH VWUHDP
IRU WKH ,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI
1DWXUDO 5HVRXUFHV 7HUUL 7UHDF\
FRQIHUHQFHFRRUGLQDWRUVDLG
5HSUHVHQWDWLYHV IURP VHYHQ
RUJDQL]DWLRQV DW WKH FRQIHUHQFH
VDLGWKHSDUNVDUHLPSRUWDQWDVDQ
HFRQRPLF HQJLQH IRU WKH UHJLRQ
DQGWKHUHLVDVRFLDOUHVSRQVLELOLW\
WR NHHS SDUNV RSHQ IRU IXWXUH
JHQHUDWLRQV
%RE0DUWLQVLWHVXSHULQWHQGHQW
IRU*LDQW&LW\ DQG7UDLO RI7HDUV
VWDWHSDUNV VDLG WKHGHSDUWPHQW·V
EXGJHWKDVEHHQFXW LQKDOI VLQFH
DQGWKHUHLVQRORQJHUPRQH\
IRUSDUNXSNHHSDQGPDLQWHQDQFH
+H VDLG WKHUH LVQ·W HQRXJK
PRQH\ WR FOHDU WUDLOV SDLQW
EXLOGLQJVRUNHHSÀUHSODFHVÀ[HG
7KHODFNRIPDLQWHQDQFHFRXOG
FDXVH VDIHW\ SUREOHPV 0DUWLQ
VDLG
´-XVWORRNDURXQGDQGVHHZKDW
ZH KDYH WR GRµ KH VDLG ´2XU
SOD\JURXQGV QHHG ZRRG FKLSV WR
NHHSNLGVVDIHµ
&LQG\ %HQHÀHOG&DLQ
H[HFXWLYHGLUHFWRURI6RXWKHUQPRVW
,OOLQRLV 7RXULVP %XUHDX VDLG
LQ VRXWKHUQ ,OOLQRLV HYHU\ 
VSHQW RQ WRXULVP JHQHUDWHV  LQ
UHYHQXH
7KHWKUHDWRIVWDWHSDUNFORVXUHV
ZRXOG QHJDWLYHO\ DIIHFW WRXULVP
DQGWKHORFDOHFRQRP\VKHVDLG
´7KH PDMRULW\ RI RXU YLVLWRUV
78(6'$<0$<3$*(
reeling
DQGUHOD[LQJ
6WDWHSDUN
DGYRFDWHV
ZDQWPRUH
PRQH\IRU
'15
James Selph, of Rockford, catches a bluegill Monday at Crab Orchard Lake. Selph, who worked in maintenance at SIUC for 23 
years, said he was going to bring the fish he caught to his grandkids when he visits them next week. He said he fishes almost 
daily to relax and enjoy retired life.
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6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
FRPHKHUHIRUWKHJUHDWRXWGRRUVµ
%HQHÀHOG&DLQ VDLG ´:HKDYH WR
KDYHVRPHWKLQJIRUWKHPWRGRµ
5XWK.HOOH\VSRNHVZRPDQIRU
)ULHQGV RI*LDQW&LW\6WDWH3DUN
GLVSOD\HG SLFWXUHV RI WKH SDUN·V
KLVWRULF ZDWHU WRZHU DQG RWKHU
VWUXFWXUHV WKDW VKH VDLG DUH ORQJ
RYHUGXHIRUUHSDLUV
´$ ORW RI WKLV LV RSHUDWLQJ RQ
EDLOLQJ ZLUH DQG EXEEOHJXPµ
.HOOH\VDLG
-XOLH 3HWHUVRQ D -DFNVRQ
&RXQW\ %RDUG PHPEHU VDLG
WKHUH LV D PLVFRQFHSWLRQ WKDW
WRGD\·V \RXQJ SHRSOH VSHQG VR
PXFK WLPH XVLQJ FRPSXWHUV DQG
RWKHU WHFKQRORJ\ WKDW WKH\ DUHQ·W
LQWHUHVWHG LQ SDUNV DQG QDWXUDO
DUHDV
6KHVDLGDVDWHDFKHUVKHÀQGV
KHU VWXGHQWV DUH LQWHUHVWHG DQG
LQYROYHGLQWKHSUHVHUYDWLRQRIWKH
UHJLRQ·VJUHHQVSDFHDQGPDQ\RI
WKHPHQMR\VSHQGLQJWLPHDW*LDQW
&LW\6WDWH3DUN
´*LDQW&LW\3DUN LV LQWHJUDO WR
RXUFRPPXQLW\µ3HWHUVRQVDLG
$XGLHQFH PHPEHUV ORXGO\
DSSODXGHG D VRXWKHUQ ,OOLQRLV
KLVWRULDQ DQG DXWKRU .D\
5LSSOHPH\HU7LSS\ IRU KHU
UHPDUNV DERXW WKH GLVWULEXWLRQ RI
ZHDOWKLQWKHFRXQWU\
6KH VDLG VKH VHHV D VLPLODULW\
EHWZHQ WKH HFRQRPLHV RI WRGD\
DQG  ZKHQ WKH &LYLOLDQ
&RQVHUYDWLRQ &RUSV ZDV IRXQGHG
WR SURYLGH ZRUN IRU XQHPSOR\HG
$PHULFDQV
´1HYHUEHIRUHZDVWKHGLVSDULW\
LQ ZHDOWK WKLV ZLGHµ VKH VDLG RI
WKH *UHDW 'HSUHVVLRQ ´,W·V HYHQ
ZLGHUQRZµ
5LSSOHPH\HU7LSS\ZKRZURWH
´*LDQW &LW\ 6WDWH 3DUN DQG WKH
&LYLOLDQ &RQVHUYDWLRQ &RUSV $
+LVWRU\ LQ :RUGV DQG 3LFWXUHVµ
VDLGWKHSDUNEHJDQDVDSULYDWHO\
RZQHGFRPPRQV
7KH RZQHUV ZDQWHG D SODFH
ZKHUH HYHU\RQH FRXOG HQMR\
WKH DUHD·V QDWXUDO EHDXW\ DQG
WKH\ RSHQHG WKHLU ODQG WR WKH
FRPPXQLW\VKHVDLG
7KH VWDWH ERXJKW WKH SURSHUW\
LQ  DQG FUHDWHG *LDQW &LW\
6WDWH 3DUN 5LSSOHPH\HU7LSS\
VDLG
´7KLVLVRXUFRPPRQVDQGLW·V
QRWJHWWLQJIXQGHGµVKHVDLG
6KHVDLGOHJLVODWRUVDUHIXQGLQJ
SULVRQVDQGWKH,OOLQRLV'HSDUWPHQW
RI7UDQVSRUWDWLRQDKHDGRI,OOLQRLV
SDUNVDQGQDWXUDODUHDV
´7KLV LVZKDWVRXWKHUQ ,OOLQRLV
KDV ³ WKHVH SDUNVµ VKH VDLG
´7KHVHDUHKHDYHQO\SODFHVµ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:$6+,1*721 ³ ,W GRHVQ
W WDNH
PXFKHIIRUW WREHFRPHGLVKHDUWHQHG DERXW
$PHULFDQHGXFDWLRQ'LVPDOVWDWLVWLFVSRLQW
WR WKH IDFW WKDW RXU FKLOGUHQ VLPSO\ GRQ
W
NQRZHQRXJK2XUWRSSHUIRUPLQJNLGVFDQ
NLQGRISDQWDORQJEHKLQGWKHZRUOGOHDGHUV
EXWWKHUHVWDUHOHIWLQWKHGXVW&KLOGUHQZKR
OLYH LQ SRYHUW\ DQG FKLOGUHQ RI FRORU IDUH
SDUWLFXODUO\ EDGO\ DQG ZLWK ERWK JURXSV
JURZLQJWKHIXWXUHERGHVLOOERWKIRUWKHP
DVLQGLYLGXDOVDQGIRUXVDVDQDWLRQ
7KH&RXQFLORQ)RUHLJQ5HODWLRQVZDUQHG
7KH 8QLWHG 6WDWHV
 IDLOXUH WR HGXFDWH LWV
VWXGHQWV OHDYHV WKHPXQSUHSDUHG WRFRPSHWH
DQGWKUHDWHQVWKHFRXQWU\
VDELOLW\WRWKULYHLQ
DJOREDOHFRQRP\DQGPDLQWDLQLWVOHDGHUVKLS
UROH$PLGDOOWKLVGRRPVD\LQJLVWKHUHDQ\
KRSH"
<HV
7KH ODVW FRXSOH RI GHFDGHV KDYH VHHQ
D UHPDUNDEOH JURZWK LQ WKH NQRZOHGJH RI
SUDFWLWLRQHUV DQG UHVHDUFKHUV DERXW KRZ WR
HGXFDWHDOOFKLOGUHQ7KHFKDOOHQJHIRUXVDV
DFRXQWU\ LV WRPDNHVXUH WKDWNQRZOHGJH LV
XQGHUVWRRGZLGHO\DQGDSSOLHGFRQVLVWHQWO\
2QHNH\LQVLJKW:KDWVFKRROVGRPDWWHUV
³DORW3HRSOHRXWVLGHWKHÀHOGRIHGXFDWLRQ
PLJKW QRW WKLQNPXFK RI WKDW LQVLJKW VLQFH
LWVHHPVSUHWW\REYLRXV:K\HOVHZRXOGZH
VHQGRXUFKLOGUHQWRVFKRRO"%XWLWUHPDLQVD
KRWO\FRQWHVWHGLGHDZLWKLQWKHÀHOG
0DQ\KDYHVDLGWKDWVFKRROVFDQGROLWWOH
WR KHOS VWXGHQWV ZKR FRPH WR VFKRRO IURP
LPSRYHULVKHGKRPHV,W LVFHUWDLQO\ WUXH WKDW
VFKRROVFRXOGGRHYHQPRUHLIWKHLUVWXGHQWV
ZHUH QRW DQ[LRXV DERXW WKHLU QH[WPHDO DQG
ZKHUHWKH\ZLOOVOHHSDWQLJKW%XWHGXFDWRUV
DURXQG WKH FRXQWU\ DUH GHPRQVWUDWLQJ WKDW
WKH\DUHDEOHWRKHOSHYHQFKLOGUHQZKROLYH
LQ SRYHUW\ DQG LVRODWLRQ UHDFK PHDQLQJIXO
VWDQGDUGV³LIWKH\GRWKHULJKWWKLQJV
6RWKHQH[WTXHVWLRQLV:KDWDUHWKHULJKW
WKLQJV",KDYHVSHQWDOPRVWHLJKW\HDUVWU\LQJ
WR DQVZHU WKDW TXHVWLRQ WUDYHOLQJ WR KLJK
SHUIRUPLQJ DQG UDSLGO\ LPSURYLQJ VFKRROV
WKDWHQUROOVLJQLÀFDQWSHUFHQWDJHVRIVWXGHQWV
RIFRORUDQGVWXGHQWVRISRYHUW\
0DQ\SHRSOHZRXOGH[SHFWWKHVHVFKRROV
WR EH ORZSHUIRUPLQJ EXW WKHLU VWXGHQW
DFKLHYHPHQW GDWD PDNHV WKHP ORRN DW OHDVW
OLNH PLGGOHFODVV VFKRROV VRPH DUH DW WKH
WRSRIWKHLUVWDWH7DNHIRUH[DPSOH*HRUJH
+DOO(OHPHQWDU\6FKRROZKLFKVHUYHVDSRRU
LVRODWHGQHLJKERUKRRGLQ0RELOH$OD
$OO LWV VWXGHQWV TXDOLI\ IRU WKH IHGHUDO
VWXGHQW OXQFK SURJUDP DQG DOO DUH$IULFDQ
$PHULFDQ,Q*HRUJH+DOOZDVRQFHRQH
RIWKHORZHVWSHUIRUPLQJVFKRROVLQWKHFLW\
WRGD\LWLVDPRQJWKHWRSSHUIRUPLQJVFKRROV
LQWKHVWDWHRXWSHUIRUPLQJPDQ\RI$ODEDPD
V
PRVWDIÁXHQWVFKRROV
:KDW GRHV *HRUJH +DOO ³ DQG WKH
RWKHU VFKRROV ,KDYH VWXGLHG³GR WREH VR
VXFFHVVIXO" (DFK VFKRRO LV H[HPSODU\ LQ LWV
RZQZD\6RPHDUHVPDOOVRPHODUJHVRPH
UXUDO VRPH XUEDQ VRPH VXEXUEDQ VRPH
HOHPHQWDU\DQGVRPHVHFRQGDU\EXWWKH\DOO
VKDUHWKHVDPHEDVLFDSSURDFK7KH\
)RFXVRQZKDWVWXGHQWVQHHGWRNQRZDQG
EHDEOHWRGRLQRUGHUWREHUHDG\IRUFROOHJHRU
FDUHHUWUDLQLQJZKHQWKH\OHDYHKLJKVFKRRO
+HOSWKHIDFXOW\FROODERUDWHLQRUGHUWRWHDFK
$VVHVVIUHTXHQWO\WRVHHZKRKDVOHDUQHG
WKHPDWHULDODQGZKRQHHGVH[WUDKHOS
6WXG\FODVVJUDGHDQGVFKRRODVVHVVPHQW
GDWDWRÀQGSDWWHUQVRILQVWUXFWLRQLQRUGHUWR
LPSURYH
'HOLEHUDWHO\EXLOGUHODWLRQVKLSVEHWZHHQ
VWXGHQWV DQG VWDII DQG DPRQJ VWDII VR WKDW
VWXGHQWV WUXVW WHDFKHUV HQRXJK WR OHDUQ IURP
WKHPDQGWHDFKHUVWUXVWHDFKRWKHUHQRXJKWR
ZRUNWRJHWKHU
7KLV OLVW VHHPV DOPRVW WRR VLPSOH EXW LW
JHWVDWWKHFRUHRIKRZVFKRROVVKRXOGRSHUDWH
DQGDYRLGVDOOWKHIDGVDQGIDVKLRQVWKDWWRR
RIWHQ RYHUZKHOP WKH ÀHOG RI HGXFDWLRQ$V
VLPSOHDVWKLVIRUPXODLVLWUHSUHVHQWVDYHU\
GLIIHUHQWZD\RIRUJDQL]LQJVFKRROV
0RVW VFKRROV DUH RUJDQL]HG DURXQG
LQGLYLGXDO FODVVURRP WHDFKHUV WHDFKLQJ LQ
LVRODWLRQ7KLVPHDQVWKDWVWXGHQWVDUHKLJKO\
GHSHQGHQWRQZKLFKWHDFKHUVWKH\JHW$JRRG
WHDFKHUPHDQVDJRRG\HDURIOHDUQLQJDQRW
VRJRRGWHDFKHUFDQPHDQIDOOLQJEHKLQG7ZR
RUWKUHHEDGWHDFKHUVLQDURZFDQEHDGLVDVWHU
IRUDVWXGHQWSDUWLFXODUO\RQHZKRVHIDPLO\LV
QRWDEOHWRFRPSHQVDWHIRUZHDNLQVWUXFWLRQ
7KHVFKRROV
, KDYH EHHQ VWXG\LQJ ³ , FDOO WKHP
,W
V %HLQJ 'RQH VFKRROV ³ GR QRW OHDYH
WHDFKHUV WR WHDFK LQ LVRODWLRQ 7KHLU OHDGHUV
DQG VWDII NQRZ WKDW QR LQGLYLGXDO WHDFKHU
FDQSRVVLEO\NQRZHQRXJKWREHDEOHWRKHOS
HYHU\VLQJOHVWXGHQWDQGWKDWRQO\E\SRROLQJ
WKHLUNQRZOHGJHDQGVNLOOFDQWHDFKHUVUHDFK
HYHU\RQH
,W WXUQV RXW KRZHYHU WKDW LW LVQ
W VR
HDV\ WR FROODERUDWH LQ WKHVH ZD\V 7HDFKHUV
WKHPVHOYHVQHHGWHDFKHUVWRKHOSWKHPZRUN
LQZD\VWKDWDUHEHVWIRUVWXGHQWV7KDWPHDQV
WKDW SULQFLSDOV DUH FULWLFDO WR LPSURYLQJ
VFKRROV EHFDXVH DV VFKRROV
 KHDG WHDFKHUV
WKH\ DUH WKH RQHVZKR FDQ IRFXV D VFKRRO
V
HIIRUWV WRKHOSDOOFKLOGUHQDQGKHOSWHDFKHUV
OHDUQWRZRUNLQWKHVHQHZZD\V
7KH ELJ SLFWXUH" :H NQRZ ZKDW LV
QHFHVVDU\WRPDNHVFKRROVZRUNIRUDOONLGV
DQGDWOHDVWVRPHSHRSOHNQRZKRZWRGRJHW
WKHMREGRQH1RZZHMXVWKDYHWRVSUHDGWKDW
NQRZOHGJH DURXQG 7R PH WKDW VHHPV OLNH
FDXVHIRUKRSH
:$6+,1*721³$Q LQGHSHQGHQW
WDVN IRUFH RQ 86 (GXFDWLRQ 5HIRUP
DQG 1DWLRQDO 6HFXULW\ EURXJKW WRJHWKHU
E\ WKH &RXQFLO RQ )RUHLJQ 5HODWLRQV
UHOHDVHG D UHSRUW LQ 0DUFK WKDW IRXQG
WKDWWKH8QLWHG6WDWHV
IDLOXUHWRHGXFDWH
LWV VWXGHQWV OHDYHV WKHP XQSUHSDUHG WR
FRPSHWH DQG WKUHDWHQV WKH FRXQWU\
V
DELOLW\WRWKULYHLQDJOREDOHFRQRP\DQG
PDLQWDLQLWVOHDGHUVKLSUROH
7KHVHÀQGLQJVPD\EHGLVFRQFHUWLQJEXW
WKH\
UH QRW QHZ3ROLWLFLDQV SROLF\PDNHUV
HGXFDWRUVSDUHQWVDQGHYHQVWXGHQWVKDYH
ORQJXQGHUVWRRGWKDWIDUWRRPDQ\$PHULFDQ
VWXGHQWV OHDYH KLJK VFKRROZLWKRXW KDYLQJ
PDVWHUHGWKHHVVHQWLDONQRZOHGJHDQGVNLOOV
WKH\QHHGWRVXFFHHGLQFROOHJHDQGRQWKH
MRE
2I FRXUVH WKHUH LV QR VKRUWDJH RI
UHIRUPV SXW IRUWK E\ HDUQHVW HGXFDWLRQ
DGYRFDWHV HDJHU WR LPSURYH VWXGHQW
DFKLHYHPHQW 0DQ\ EHOLHYH WKDW VPDOO
FODVVHV DUH RXU EHVW URXWH WR FORVLQJ WKH
DFKLHYHPHQW JDS 2WKHUV IHHO VLPLODUO\
DERXWVHWWLQJFOHDUDQGULJRURXVVWDQGDUGV
$QG VWLOO RWKHUV SXVK IRU DFFRXQWDELOLW\
UHIRUPVWKDWXVHUHVXOWVIURPDVVHVVPHQWV
WR KROG VWXGHQWV WHDFKHUV DQG OHDGHUV
DFFRXQWDEOH:KRLVULJKW"
7KHUHLVDVD\LQJDPRQJKLJKSHUIRUPLQJ
VFKRROVWKDWWKHUHLVQRSHUFHQWVROXWLRQ
WRKHOSLQJVWXGHQWVOHDUQ,QVWHDGWKHUHDUH
DKXQGUHGSHUFHQWVROXWLRQVWKDWDGGXSWR
ELJUHVXOWV
7KH VDPH LV WUXH LQ WKH ZRUOG RI
HGXFDWLRQSROLF\2XUEHVWKRSHWRLPSURYH
VWXGHQWDFKLHYHPHQWLVWRÀQGWKHULJKWPL[
RI SROLFLHV WKDW WDNHQ WRJHWKHU KDYH WKH
JUHDWHVWSRWHQWLDOWRGULYHDFKLHYHPHQW
)RUWXQDWHO\ RYHU WKH SDVW WZRGHFDGHV
ZH
YH VHHQ WUHPHQGRXV HGXFDWLRQ
LQQRYDWLRQDQGKDYHDVHQVHRIZKDWUHIRUPV
KROGWKHJUHDWHVWSURPLVH:KLOHZHFDQ
WGR
HYHU\WKLQJ DW RQFHZH FDQ OHDUQ IURP WKH
PRVWVXFFHVVIXOJDSFORVLQJSXEOLFFKDUWHU
DQGSULYDWHVFKRROVDQGGLVWULFWV/RRNLQJWR
WKHEHVWDPRQJWKHPWKHUHDUHIRXUSROLF\
SULQFLSOHVWKDWFDQOD\WKHIRXQGDWLRQIRUWKH
HGXFDWLRQDO LPSURYHPHQW DQG LQQRYDWLRQ
ZHQHHGWRRQFHDJDLQOHDGWKHZRUOG
7KHSRZHUWROHDG
0XFK DWWHQWLRQ KDV EHHQ SDLG ODWHO\
WR WHDFKHUV 7KLV LV XQVXUSULVLQJ JLYHQ
WKDW UHVHDUFK FRQVLVWHQWO\ VKRZV WKDW DQ
LQGLYLGXDO RXWVWDQGLQJ WHDFKHU FDQ KDYH D
ODVWLQJ LPSDFW RQ KHU VWXGHQW
V ORQJWHUP
DFKLHYHPHQW ³ DQ LPSDFW WKDW ODVWV ZHOO
EH\RQG WKH\HDUV WKH\
YHZRUNHG WRJHWKHU
7KDW VDLG WKHUH DUH WRRPDQ\ RXWVWDQGLQJ
WHDFKHUV ZKR DUH LVODQGV RI H[FHOOHQFH
7KHVH WHDFKHUV FDQ GR DPD]LQJ WKLQJV
EXW WKH\ DORQH FDQQRW WUDQVIRUP D VFKRRO
FRPPXQLW\ 7R HQVXUH DOO VWXGHQWV JHW D
JUHDWHGXFDWLRQ VFKRROVQHHG WREH OHGE\
WUDQVIRUPDWLYH OHDGHUV ZKR FDQ VHW FOHDU
JRDOV DQG FKDUW D SDWK WR UHDFKLQJ WKHP
$QG WKHVH OHDGHUV KDYH WR EH JLYHQ WKH
SRZHU WR OHDG³ WRKLUH WKHEHVW WHDPIRU
WKHLU VWXGHQWV WR UHZDUG WKHEHVW WHDFKHUV
DQGWRGHFLGHZKLFKWHDFKHUVVKRXOGEHODLG
RIIRUÀUHGSDUWLFXODUO\LQWLPHVRIÀQDQFLDO
VWUDLQ
6HWWLQJXQLIRUPKLJKVWDQGDUGV
2QH WKLQJ LV FOHDU7KH RQO\ KRSHZH
KDYH IRU VWXGHQWV WR DFKLHYH DW HTXDOO\
KLJK OHYHOV LV WR HQVXUH WKDW DOO VWXGHQWV
DUH KHOG WR HTXDOO\ ULJRURXV VWDQGDUGV
)RUWRRORQJWKHH[SHFWDWLRQVIRUVWXGHQWV
RI FRORU DQG WKRVH ZKR FRPH IURP
GLVDGYDQWDJHG IDPLOLHV ZHUH IDU ORZHU
WKDQ WKH H[SHFWDWLRQV WR ZKLFK ZH KHOG
VWXGHQWV IURP PLGGOH FODVV DQG DIÁXHQW
IDPLOLHV :H KDYH QR KRSH RI FORVLQJ
WKH DFKLHYHPHQW JDS XQOHVV DOO VWXGHQWV
UHJDUGOHVVRIWKHLU]LSFRGHDUHKHOGWRWKH
VDPHULJRURXVVWDQGDUGV
7\LQJDFFRXQWDELOLW\WRUHVXOWV
6HWWLQJ FOHDU VWDQGDUGV LV YLUWXDOO\
PHDQLQJOHVV LI WKRVH GR OLWWOH PRUH WKDQ
DGRUQFODVVURRPERRNVKHOYHV ,QRUGHU IRU
WKHP WR KDYH WUDFWLRQ H[SHFWDWLRQV QHHG
WR EH DOLJQHG WR FXUULFXOXP LQVWUXFWLRQ
DQG DVVHVVPHQW$QG VWXGHQW SHUIRUPDQFH
³DQGSHUIRUPDQFHJDLQV³RQIRUPDWLYH
DVVHVVPHQWV QHHG WR EH XVHG QRW RQO\ WR
JXLGHSODQQLQJDQGLQVWUXFWLRQEXWDOVRKROG
VWXGHQWVWHDFKHUVDQGOHDGHUVDFFRXQWDEOH
7HDFKHUDXWRQRP\
3HUKDSV WKH ELJJHVW DGYDQWDJH RI
DFFRXQWDELOLW\GULYHQ UHIRUPV LV WKDW
VWDWH DQG ORFDO OHDGHUV FDQ JLYH WHDFKHUV
WKH IUHHGRP WR DFWXDOO\ WHDFK ³ WR SODQ
WKHLU OHVVRQV DQG WR XVH WKHPDWHULDOV DQG
SHGDJRJ\ WKDW WKH\ WKLQN ZLOO EHVW KHOS
VWXGHQWVUHDFKWKHJRDOVWKH\
YHVHW%HFDXVH
WHDFKHUV DUH WKH IURQWOLQH HGXFDWRUV ZKR
NQRZ WKH VWXGHQWV EHVW WKH\ QHHG WKLV
ÁH[LELOLW\DQGDXWRQRP\7RRRIWHQSROLFLHV
VHHNWRGLFWDWHKRZWHDFKHUVWHDFK
,W
V DSSURSULDWH WR VHW JRDOV VWDQGDUGV
DQGWRDVNWHDFKHUVWRHQVXUHVWXGHQWVUHDFK
WKRVHJRDOVEXWWKH\WKHQQHHGWKHÁH[LELOLW\
DQG VXSSRUW WR KHOS VWXGHQWVPHHW WKHP
,Q LVRODWLRQ QRQH RI WKHVH SROLFLHV ZLOO
WUDQVIRUP RXU VFKRROV %XW XVHG DV D
VWDUWLQJSRLQWDQGFRPELQHGZLWKDGGLWLRQDO
UHIRUPVGHYHORSHGLQWKH\HDUVDKHDGWKH\
FDQMXPSVWDUWLQQRYDWLRQDOORZÁH[LELOLW\
DQG XOWLPDWHO\ GULYH VWXGHQW DFKLHYHPHQW
VR WKDW $PHULFD FDQ UHJDLQ LWV OHDGHUVKLS
SRVLWLRQLQWKHZRUOG
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&LWLHVVHHNPRUHPRQH\IURPWD[H[HPSWFROOHJHV
3529,'(1&( 5,   ³
:DU\ RI WD[ LQFUHDVHV ZHDU\ RI
OD\RIIV DQG GHWHUPLQHG WR DYRLG
EDQNUXSWF\ 3URYLGHQFH 0D\RU
$QJHO7DYHUDVKDGRQO\WRJD]HXS
DW KLV FLW\·V ,Y\/HDJXHFDPSXV WR
VHHDZD\RXWRIWKHPRUDVV
2Q &ROOHJH +LOO VLWV %URZQ
8QLYHUVLW\ ZLWK D  ELOOLRQ
HQGRZPHQW DQG SURSHUW\ZRUWK DQ
HVWLPDWHGELOOLRQ%URZQZRXOG
SD\WKHFLW\PLOOLRQLQSURSHUW\
WD[HVHDFK\HDU³PRUHWKDQHQRXJK
WRVROYHWKHFLW\·VEXGJHWSUREOHPV
³LIRQO\LWZDVQ·WWD[H[HPSW
$QG VR FLW\ RIÀFLDOV DQG VWDWH
ODZPDNHUVDSSOLHGVRPHSUHVVXUHWR
WKHXQLYHUVLW\DQGODVWZHHN%URZQ
DJUHHGWRFRQWULEXWHPLOOLRQWR
3URYLGHQFHRYHU WKHQH[W\HDUV
7KHPRQH\FRPHVRQWRSRIQHDUO\
 PLOOLRQ WKDW %URZQ DOUHDG\
YROXQWDULO\JLYHVWKHFLW\HYHU\\HDU
7KH WRZQYVJRZQ
FRQIURQWDWLRQUHÁHFWVDWUHQGDFURVV
WKH QDWLRQ DV FLWLHV GHVSHUDWH IRU
UHYHQXHWU\WRJHWPRUHPRQH\RXW
RI WD[H[HPSW LQVWLWXWLRQV VXFK DV
XQLYHUVLWLHVDQGKRVSLWDOV
7KHVH LQVWLWXWLRQV DUJXH WKH\
DOUHDG\ FRQWULEXWH WR D FLW\·V
HFRQRP\ DQG TXDOLW\ RI OLIH
WKURXJKMREVHFRQRPLFDFWLYLW\DQG
FRPPXQLW\ VHUYLFHV %XW DV FLWLHV
JUDSSOHZLWKGHÀFLWVDQGFDVKÁRZ
FUXQFKHV WKH\ DUH VXFFHHGLQJ LQ
JHWWLQJQRQSURÀWVWRSD\XS
´,W·VDERXWDOORIXVWU\LQJWRKHOS
WKHFLW\DQGWKHVWDWHJURZµ7DYHUDV
VDLG ´,I ZH ZDQW WR VHH 5KRGH
,VODQG VXFFHHG ZH ZLOO QHYHU JHW
WKHUHZLWKRXW%URZQµ
'DYLG 7KRPSVRQ YLFH
SUHVLGHQW RI SXEOLF SROLF\ DW WKH
1DWLRQDO &RXQFLO RI 1RQSURÀWV
ZU\O\ FDOOV VXFK DJUHHPHQWV
´PDQGDWRU\YROXQWHHULVPµ
´,W·V¶:HQHHGPRQH\\RXKDYH
PRQH\DQGZH·UHJRLQJWRSUHVVXUH
\RXWRGRWKLVXQOHVV\RXJLYHXVD
YROXQWDU\SD\PHQW·µKHVDLG
%DOWLPRUH RIÀFLDOV IRU
H[DPSOHWKUHDWHQHGWRWD[KRVSLWDO
DQG XQLYHUVLW\ GRUP EHGV EHIRUH
-RKQV +RSNLQV 8QLYHUVLW\ DQG
RWKHU WD[H[HPSW LQVWLWXWLRQV
DJUHHGWRPDNHFRQWULEXWLRQV
%RVWRQZLWKRQHRI WKHELJJHVW
FRQFHQWUDWLRQV RI FROOHJHV
XQLYHUVLWLHV DQG UHVHDUFK FHQWHUV
LQ WKH FRXQWU\ FROOHFWV VLJQLÀFDQW
DPRXQWV RI PRQH\ IURP VXFK
LQVWLWXWLRQV +DUYDUG %RVWRQ
8QLYHUVLW\ 0DVVDFKXVHWWV *HQHUDO
+RVSLWDO DQG VHYHUDO RWKHU
LQVWLWXWLRQV PDGH  PLOOLRQ LQ
SD\PHQWVLQOLHXRIWD[HVLQLQ
ZKDWWKHFLW\VD\VLVWKHELJJHVWVXFK
SURJUDPLQWKHQDWLRQ
,Q /DQFDVWHU 3D WKH FLW\ VHQGV
RXWOHWWHUVHYHU\\HDUDVNLQJQRQSURÀW
RUJDQL]DWLRQV WR SD\ RQHWKLUG RI
ZKDWZRXOGKDYHEHHQWKHLUWD[ELOO
/DQFDVWHU *HQHUDO +RVSLWDO SD\V
PRUH WKDQ  PLOOLRQ YROXQWDULO\
PRUHWKDQLWVWD[HVZRXOGKDYHEHHQ
0D\RU5LFN*UD\VDLG
´7KH\VDLGWKH\IHHOWKH\VKRXOG
EHVXSSRUWLYHRIWKHFRPPXQLW\µKH
VDLG´:H·UHFHUWDLQO\JUDWHIXOµ
%URZQ KDV HQMR\HG D WD[
H[HPSWLRQ VLQFH FRORQLDO GD\V EXW
GHFLGHG WR NLFN LQ PRUH PRQH\
EHFDXVHLWVHHVLWVHOIDVDSDUWQHULQ
3URYLGHQFH·VHFRQRP\DQGEHFDXVH
LWZDQWVJRRGUHODWLRQVZLWKWKHFLW\
VDLG %URZQ 8QLYHUVLW\ 3UHVLGHQW
5XWK6LPPRQV
´7KH LGHD WKDW ZH KDYH DQ
HQGRZPHQWDEXGJHWWKDWZLOOEHDU
WKHVHNLQGVRIFRVWVLVQRWFRUUHFWµ
VKH VDLG 6WLOO VKH VDLG LW ZDV
REYLRXV WKDW WKLVZDV ´D WLPH WKDW
UHTXLUHVZHVWHSXSµ
7KHXVHRISD\PHQWLQOLHXRIWD[
GHDOVLVRQWKHULVH6XFKDJUHHPHQWV
KDYHEHHQFDUULHGRXW LQDW OHDVW
VWDWHV VLQFH  PRVWO\ LQ WKH
1RUWKHDVW DFFRUGLQJ WR D VWXG\ E\
WKH/LQFROQ,QVWLWXWHRI/DQG3ROLF\
&LW\ OHDGHUV VD\ LW LV D PDWWHU
RI IDLUQHVV WR WD[SD\HUV $V
XQLYHUVLWLHV DQG RWKHU WD[H[HPSW
RUJDQL]DWLRQV H[SDQG WKH\
FRQVXPHPRUH FLW\ VHUYLFHVZKLOH
WDNLQJSURSHUW\RIIWKHWD[UROOV
6\UDFXVH 1< &RXQFLOPDQ
3DWULFN+RJDQVDLGKRVSLWDOVLQKLV
FLW\ KDYH UHFHQWO\ HPEDUNHG RQ
ELJ H[SDQVLRQV DV KDYH 6\UDFXVH
8QLYHUVLW\DQGDQRWKHUFROOHJH
´7KH\·YH JREEOHG XS SURSHUW\
WKDW XVHG WR EH WD[DEOHµ KH VDLG
´7KDW MXVW PRYHV WKH EXUGHQ RI
SD\LQJ IRU ÀUH SURWHFWLRQ SROLFH
JDUEDJHFROOHFWLRQDQGHYHU\WKLQJ
HOVHRQWRWKHUHPDLQLQJWD[SD\HUV
,·P MXVW VD\LQJ LW·V WLPH IRU WKHP
WRNLFN LQD OLWWOHPRUH WRVXSSRUW
WKHVHVHUYLFHVµ
+RJDQ VDLG WKH FLW\ PD\ KDYH
WR WD[ FRPPXWHUV LI WKH QRQSURÀWV
GRQ·WDJUHHWRSD\PRUH
&LWLHVKDYHIRXQGRWKHUZD\VRI
JHQHUDWLQJPRQH\IURPWD[H[HPSW
RUJDQL]DWLRQV&KLFDJRIRULQVWDQFH
UHFHQWO\ DQQRXQFHG LWZRXOG EHJLQ
FKDUJLQJQRQSURÀWVDZDWHUIHH
5HOLJLRXVRUJDQL]DWLRQVDQGVPDOO
FKDULWLHV DUH DOVR WD[H[HPSW EXW
WKHUHLVOLWWOHWDONRIWDUJHWLQJWKHPIRU
FRQWULEXWLRQV*RLQJDIWHUFKXUFKHVLV
DSROLWLFDOQRQVWDUWHUDQGQRQSURÀW
FRPPXQLW\RUJDQL]DWLRQVGRQ·WKDYH
PXFKPRQH\WRRIIHU
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/RQJÀJKWSUHGLFWHGLQ*XDQWDQDPR6HSWFDVH
,OORIÀFLDOSOHDGVQRWJXLOW\WRVWHDOLQJ0
52&.)25' ³ 7KH IRUPHU
FRPSWUROOHURIDVPDOOQRUWKHUQ,OOLQRLV
FLW\ SOHDGHG QRW JXLOW\ 0RQGD\ WR
FKDUJHVDOOHJLQJ VKH VWROHPRUH WKDQ
 PLOOLRQ RI WKH SXEOLF·V PRQH\
WR IXQG D ODYLVK OLIHVW\OH DQG FUHDWH
RQH RI WKH QDWLRQ·V IRUHPRVW KRUVH
EUHHGLQJRSHUDWLRQV
5LWD &UXQGZHOO DQG KHU DWWRUQH\
3DXO *D]LDQR UHIXVHG WR FRPPHQW
DIWHU OHDYLQJ WKH IHGHUDO FRXUWKRXVH
LQ 5RFNIRUG ZKHUH VKH SOHDGHG
QRW JXLOW\ WR D VLQJOH FRXQW RI ZLUH
IUDXG &UXQGZHOO ZKR LV IUHH RQ D
UHFRJQL]DQFHERQGFRXOGEHVHQWHQFHG
WRXSWR\HDUVLQSULVRQLIFRQYLFWHG
3URVHFXWRUVDOOHJHWKDWVLQFH
WKH \HDUROG &UXQGZHOO VWROH
PRUH WKDQ  PLOOLRQ IURP 'L[RQ
ZKHUHRYHUVDZSXEOLFÀQDQFHVDVWKH
FLW\ FRPSWUROOHU VLQFH WKH V E\
GLYHUWLQJLWWRDQDFFRXQWVKHKDGVHW
XS IRU SHUVRQDO XVH DQG PLVOHDGLQJ
FLW\RIÀFLDOV
$XWKRULWLHVVD\&UXQGZHOOERXJKW
OX[XU\ KRPHV DQG YHKLFOHV DQG
VSHQWPLOOLRQVRQKHUKRUVHEUHHGLQJ
RSHUDWLRQ5&4XDUWHU+RUVHV//&
ZKLFKSURGXFHGZRUOGFKDPSLRQV
LQ H[KLELWLRQV UXQ E\ WKH $PHULFDQ
4XDUWHU+RUVH$VVRFLDWLRQ
3URVHFXWRUV VD\ KHU VFKHPH
XQUDYHOHG RQO\ ZKHQ D FRZRUNHU
ÀOOLQJLQIRU&UXQGZHOOZKLOHVKHZDV
RQ DQ H[WHQGHG YDFDWLRQ VWXPEOHG
XSRQWKHVHFUHWEDQNDFFRXQW
+HU DUUHVW VWXQQHG WLQ\ 'L[RQ D
VPDOO FLW\ DORQJ D SLFWXUHVTXH YHLQ
RIWKH0LVVLVVLSSL5LYHUDERXWDWZR
KRXUGULYHZHVWRI&KLFDJRLQ,OOLQRLV
IDUP FRXQWU\ ,WV  SHRSOH DUH
ODUJHO\ORZHUPLGGOHFODVVZRUNLQJDW
IDFWRULHVJUDLQIDUPVWKHORFDOSULVRQ
DQGDKRVSLWDODPRQJRWKHUSODFHV
3URVHFXWRUVDOVRKDYHÀOHGDODZVXLW
VHHNLQJ  UHJLVWHUHG TXDUWHU KRUVHV
DQGGR]HQVRI IRDOV WKDW DUH H[SHFWHG
WREHERUQWKLVVSULQJ3URVHFXWRUVVDLG
ZKLOHDQQRXQFLQJWKHODZVXLWWKDWWKH\
SODQWRKDYHWKHKRUVHVVROGDQGWRJLYH
WKHSURFHHGV WR'L[RQZKHUH WKH ODWH
3UHVLGHQW5RQDOG5HDJDQOLYHGDVDER\
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&RXQFLOPDQ'RQ0RQW\ VDLG KH
KDGKHDUGPRUHQHJDWLYH FRPPHQWV
IURP FLWL]HQV DERXW 0RRUH·V
SHUIRUPDQFHDVWKHEXUHDX·VGLUHFWRU
WKDQ DERXW DQ\ RWKHU UHFHQW LVVXH
DQG KH VDLG KH ZDV FRQFHUQHG WKDW
WD[SD\HUV VKRXOG EH JHWWLQJ WKH
VHUYLFHVIRUWKHLUWD[GROODUV
:LVVPDQQVDLGFLW\VWDIIZLOODVN
WKHFRXQFLO WR VXEPLW VSHFLÀF WHUPV
LW ZDQWV LQFOXGHG LQ D FRQWUDFW IRU
WRXULVPUHODWHGVHUYLFHV
7KHFLW\VWDIIZLOOZRUNRXWGHWDLOV
RI WKH SODQ DIWHU FRXQFLO PHPEHUV
FODULI\ZKDWWKH\ZDQWWRDFFRPSOLVK
PHDVXUHVWKH\ZLOOXVHWRGHWHUPLQH
IXOÀOOPHQW RI WKH FRQWUDFWV DQG WKH
FRVWKHVDLG
:LVVPDQQ VDLG WKH FLW\ ZLOO
UHTXHVW SURSRVDOV IURP EXVLQHVVHV
DQGQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQVWRIXOÀOO
HLWKHU WKH HQWLUH FRQWUDFW RU FHUWDLQ
SRUWLRQVRILW
´7KHUHDUHPLOOLRQVRIZD\V WKLV
FRXOGZRUNµ:LVVPDQQVDLG
$ VLQJOH DJHQF\ FRXOG FRQWUDFW
DV DQ XPEUHOOD RUJDQL]DWLRQ DQG
EH UHVSRQVLEOH IRU GHYHORSLQJ DQG
FRRUGLQDWLQJ D UHJLRQDO WRXULVP
SODQ KH VDLG RU WKH FRXQFLO FRXOG
DZDUG FRQWUDFWV WR  VHSDUDWH
RUJDQL]DWLRQV WR LQGLYLGXDOO\
SURPRWHWKHLUDFWLYLWLHV
2QHORFDOEXVLQHVVVDLGLWZLOODFW
ZKHQWKHFLW\UHTXHVWVSURSRVDOV
-LP =LPPHUPDQ IRXQGHU DQG
SUHVLGHQW RI (VFDSH /RFDOO\ D
UHJLRQDOZHEEDVHGWRXULVPEXVLQHVV
LQ GRZQWRZQ &DUERQGDOH VDLG KLV
FRPSDQ\LVUHDG\WRSURYLGHWRXULVP
VHUYLFHV WR WKH FLW\ WKURXJK LWV
WHFKQRORJ\EDVHGPDUNHWLQJ
´&DUERQGDOH LV WKH JDWHZD\ WR
VRXWKHUQ,OOLQRLVEXWWKHZRUGLVQRW
JHWWLQJRXWµKHVDLG
(VFDSH /RFDOO\ ZKLFK KHOG LWV
ULEERQFXWWLQJFHUHPRQ\ODVWPRQWK
KDV FUHDWHG D GDWDEDVH RI DFWLYLWLHV
VXFK DV KLNLQJ ND\DNLQJ WKH ZLQH
WUDLOV DQG ORFDO IHVWLYDOV WKDW GUDZ
WRXULVWV IURP RWKHU SDUWV RI ,OOLQRLV
DQGQHLJKERULQJVWDWHVWRWKHUHJLRQ
KHVDLG
´:HKDYHWKHDELOLW\WRIRFXVRQ
DOORIVRXWKHUQ,OOLQRLVµ=LPPHUPDQ
VDLG ´,W VHHPV OLNH &DUERQGDOH
FRXOG SOD\ DPXFKPRUH SURDFWLYH
UROH LQ SURPRWLQJ WRXULVP IRU WKH
ZKROHUHJLRQµ
%URZQ VDLG WKH EXUHDX DOVRZLOO
OLNHO\VXEPLWDSURSRVDO
-DFNVRQ&RXQW\ JHQHUDWHG 
PLOOLRQIURPWRXULVPLQZKLFK
ZDVXSSHUFHQWIURPWKHSUHYLRXV
\HDUDFFRUGLQJWRÀJXUHVFRPSLOHGE\
WKH,OOLQRLV'HSDUWPHQWRI&RPPHUFH
DQG (FRQRPLF 2SSRUWXQLW\  7KH
GHSDUWPHQW KDV QRW UHOHDVHG ÀJXUHV
IURP
0HJKDQ&ROH H[HFXWLYHGLUHFWRU
RI&DUERQGDOH0DLQ6WUHHW VDLG LW·V
XQFOHDUDWWKLVWLPHLIKHURUJDQL]DWLRQ
ZLOOVXEPLWDSURSRVDODQGLWZRXOG
OLNHO\GRVRRQO\LIWKHSURSRVDOÀWLWV
PLVVLRQRI LPSURYLQJ WKH HFRQRPLF
DQGFXOWXUDOFOLPDWHRIWKHGRZQWRZQ
DUHD
´:H·UH DOUHDG\ WKH XQRIÀFLDO
YLVLWRU FHQWHU IRU &DUERQGDOHµ VKH
VDLG´:HJHWYLVLWRUVDGD\DQG
ZHKDYHDKDQGLQDOPRVWDOORI WKH
HYHQWVLQGRZQWRZQ&DUERQGDOHµ
:LVVPDQQ VDLG KH GLGQ·W WDNH
KLVGHFLVLRQ OLJKWO\ WRYRWHDJDLQVW
UHQHZLQJ WKH FLW\·V FRQWUDFW ZLWK
WKH &DUERQGDOH &RQYHQWLRQ DQG
7RXULVP%XUHDX
+H VDLG KH WKRXJKW WKH EXUHDX
JRDGHG WKH FRXQFLO LQWR SXEOLFO\
ÀULQJ LWV GLUHFWRU ZKHQ LW YRWHG
LQ 0DUFK WR GRXEOH WKH VL]H RI
LWV ERDUG 7KH EXUHDX·V ERDUG
LQFUHDVHGIURPYRWLQJPHPEHUV
WRDQG:LVVPDQQVDLGLWZDVWR
GLOXWH WKH LQÁXHQFH RI HLJKW FLW\
DSSRLQWHGPHPEHUV
+H LV FRQFHUQHG DERXW WKH
EXUHDX·VWZRHPSOR\HHVZKRKDGQR
UHVSRQVLELOLW\ IRU WKH DFWLRQV RI WKH
GLUHFWRU DQG WKHERDUGKH VDLG DQG
ZKRDUHQRZSRVVLEO\RXWRIDMRE
+H VDLG KH WKLQNV WKH FRXQFLO
PDGH WKH ULJKWGHFLVLRQDQGGRHVQ·W
WKLQN WKHFLW\ZLOO VHHDPHDVXUDEOH
GHFUHDVHLQHFRQRPLFDFWLYLW\
´,GRQ·WWKLQNZH·UHJRLQJWRORVH
DVLQJOHVWHSDVDUHVXOWRIWKHORVVRI
&&%7µ:LVVPDQQVDLG
TOURISM
CONTINUED FROM 1
*8$17$1$02 %$<
1$9$/ %$6( &XED ³ 7KH
86KDVÀQDOO\VWDUWHGWKHSURVHFXWLRQ
RI ÀYH *XDQWDQDPR %D\ SULVRQHUV
FKDUJHG LQ WKH 6HSW  DWWDFNV WKDW
NLOOHGQHDUO\SHRSOHEXWWKHWULDO
ZRQ·W EH VWDUWLQJ DQ\WLPH VRRQ DQG
ERWK VLGHV VDLG6XQGD\ WKDW WKH FDVH
FRXOGFRQWLQXHIRU\HDUV
'HIHQVH ODZ\HU -DPHV &RQQHOO
VDLG D WHQWDWLYH WULDO GDWH RI 0D\
 LV D ´SODFHKROGHUµ XQWLO D
WUXH GDWH FDQ EH VHW IRU WKH WULDO RI
.KDOLG6KHLNK0RKDPPHGWKHVHOI
GHVFULEHGPDVWHUPLQGRIWKHDWWDFNV
DQGKLVFRGHIHQGDQWV
´,W·VJRLQJWRWDNHWLPHµVDLGWKH
FKLHI SURVHFXWRU $UP\ %ULJ *HQ
0DUN0DUWLQV ZKR VDLG KH H[SHFWV
WREDWWOHDEDUUDJHRIGHIHQVHPRWLRQV
EHIRUHWKHFDVHJRHVWRWULDO
´,DPJHWWLQJUHDG\IRUKXQGUHGV
RIPRWLRQVEHFDXVHZHZDQWWKHPWR
VKRRW HYHU\WKLQJ WKH\ FDQ VKRRW DW
XVµKHVDLG
6DWXUGD\·V DUUDLJQPHQW ODVWHG
KRXUVLQFOXGLQJPHDODQGSUD\HU
EUHDNV DV WKH DFFXVHG DSSHDUHG WR
PDNH D FRQFHUWHG HIIRUW WR VWDOO WKH
LQLWLDOKHDULQJZKLFKGLGQ·WHQGXQWLO
DOPRVWSP
´(YHU\RQH LV IUXVWUDWHG E\ WKH
GHOD\µ 0DUWLQV VDLG RQ 6XQGD\
+H QRWHG WKDW WKH FLYLOLDQ WULDO RI
FRQYLFWHG 6HSW  FRQVSLUDWRU
=DFDULDV0RXVVDRXLWRRNIRXU\HDUV
DQGKHSOHDGHGJXLOW\LQEHIRUH
EHLQJVHQWHQFHGWROLIHLQSULVRQ
2Q6DWXUGD\0RKDPPHGDQGKLV
FRGHIHQGDQWV UHIXVHG WR UHVSRQG WR
WKHMXGJHRUXVHWKHFRXUW·VWUDQVODWLRQ
V\VWHPDQGRQHRIWKHPHQGHPDQGHG
D OHQJWK\ UHDGLQJ RI WKH FKDUJHV
&RQQHOO FDOOHG WKH WDFWLFV ´SHDFHIXO
UHVLVWDQFHWRDQXQMXVWV\VWHPµ
7KH DUUDLJQPHQW &RQQHOO VDLG
´GHPRQVWUDWHV WKDW WKLV ZLOO EH D
ORQJ KDUGIRXJKW EXW SHDFHIXO
VWUXJJOH DJDLQVW VHFUHF\ WRUWXUH
DQGWKHPLVJXLGHGLQVWLWXWLRQRIWKH
PLOLWDU\FRPPLVVLRQVµ
7KHGHIHQGDQWV·DFWLRQVRXWUDJHG
UHODWLYHVRIWKHYLFWLPV
´7KH\·UH HQJDJLQJ LQ MLKDG LQ D
FRXUWURRPµ VDLG'HEUD%XUOLQJDPH
ZKRVHEURWKHU&KDUOHVZDVWKHSLORW
RIWKHSODQHWKDWÁHZLQWRWKH3HQWDJRQ
6KH ZDWFKHG WKH SURFHHGLQJ IURP
%URRNO\QRQRQHRIWKHFORVHGFLUFXLW
YLGHRIHHGVDURXQGWKH8QLWHG6WDWHV
$KDQGIXORIWKRVHZKRORVWIDPLO\
PHPEHUVLQWKHDWWDFNVZHUHVHOHFWHG
E\D ORWWHU\DQGÁRZQ WRZDWFK WKH
SURFHHGLQJVDWWKH86QDYDOEDVHLQ
&XEDZKHUH0RKDPPHGDQGKLVFR
GHIHQGDQWVSXWRIIWKHLUSOHDVXQWLOD
ODWHUGDWH
7KH\IDFHFRXQWVRIPXUGHU
DQGWHUURULVPLQWKHDWWDFNVWKDW
VHQWKLMDFNHGMHWOLQHUVLQWR1HZ<RUN·V
:RUOG7UDGH&HQWHUDQGWKH3HQWDJRQ
7KHFKDUJHVFDUU\WKHGHDWKSHQDOW\
7KHGHWDLQHHV·ODZ\HUVVSHQWKRXUV
TXHVWLRQLQJ WKH MXGJH $UP\ &RO
-DPHV 3RKO DERXW KLV TXDOLÀFDWLRQV
WR KHDU WKH FDVH DQG VXJJHVWHG WKHLU
FOLHQWV ZHUH EHLQJ PLVWUHDWHG DW
WKH KHDULQJ LQ D VWUDWHJ\ WKDW FRXOG
SDYH WKH ZD\ IRU IXWXUH DSSHDOV
0RKDPPHG ZDV VXEMHFWHG WR D
VWULS VHDUFK DQG ´LQÁDPPDWRU\ DQG
XQQHFHVVDU\µ WUHDWPHQW EHIRUH FRXUW
VDLGKLVDWWRUQH\'DYLG1HYLQ
,W ZDV WKH GHIHQGDQWV· ÀUVW
DSSHDUDQFHLQPRUHWKDQWKUHH\HDUV
DIWHUVWDOOHGHIIRUWVWRWU\WKHPIRUWKH
WHUURUDWWDFNV
%(1)2;
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&LWLHVVHHNPRUHPRQH\IURPWD[H[HPSWFROOHJHV
3529,'(1&( 5,   ³
:DU\ RI WD[ LQFUHDVHV ZHDU\ RI
OD\RIIV DQG GHWHUPLQHG WR DYRLG
EDQNUXSWF\ 3URYLGHQFH 0D\RU
$QJHO7DYHUDVKDGRQO\WRJD]HXS
DW KLV FLW\·V ,Y\/HDJXHFDPSXV WR
VHHDZD\RXWRIWKHPRUDVV
2Q &ROOHJH +LOO VLWV %URZQ
8QLYHUVLW\ ZLWK D  ELOOLRQ
HQGRZPHQW DQG SURSHUW\ZRUWK DQ
HVWLPDWHGELOOLRQ%URZQZRXOG
SD\WKHFLW\PLOOLRQLQSURSHUW\
WD[HVHDFK\HDU³PRUHWKDQHQRXJK
WRVROYHWKHFLW\·VEXGJHWSUREOHPV
³LIRQO\LWZDVQ·WWD[H[HPSW
$QG VR FLW\ RIÀFLDOV DQG VWDWH
ODZPDNHUVDSSOLHGVRPHSUHVVXUHWR
WKHXQLYHUVLW\DQGODVWZHHN%URZQ
DJUHHGWRFRQWULEXWHPLOOLRQWR
3URYLGHQFHRYHU WKHQH[W\HDUV
7KHPRQH\FRPHVRQWRSRIQHDUO\
 PLOOLRQ WKDW %URZQ DOUHDG\
YROXQWDULO\JLYHVWKHFLW\HYHU\\HDU
7KH WRZQYVJRZQ
FRQIURQWDWLRQUHÁHFWVDWUHQGDFURVV
WKH QDWLRQ DV FLWLHV GHVSHUDWH IRU
UHYHQXHWU\WRJHWPRUHPRQH\RXW
RI WD[H[HPSW LQVWLWXWLRQV VXFK DV
XQLYHUVLWLHVDQGKRVSLWDOV
7KHVH LQVWLWXWLRQV DUJXH WKH\
DOUHDG\ FRQWULEXWH WR D FLW\·V
HFRQRP\ DQG TXDOLW\ RI OLIH
WKURXJKMREVHFRQRPLFDFWLYLW\DQG
FRPPXQLW\ VHUYLFHV %XW DV FLWLHV
JUDSSOHZLWKGHÀFLWVDQGFDVKÁRZ
FUXQFKHV WKH\ DUH VXFFHHGLQJ LQ
JHWWLQJQRQSURÀWVWRSD\XS
´,W·VDERXWDOORIXVWU\LQJWRKHOS
WKHFLW\DQGWKHVWDWHJURZµ7DYHUDV
VDLG ´,I ZH ZDQW WR VHH 5KRGH
,VODQG VXFFHHG ZH ZLOO QHYHU JHW
WKHUHZLWKRXW%URZQµ
'DYLG 7KRPSVRQ YLFH
SUHVLGHQW RI SXEOLF SROLF\ DW WKH
1DWLRQDO &RXQFLO RI 1RQSURÀWV
ZU\O\ FDOOV VXFK DJUHHPHQWV
´PDQGDWRU\YROXQWHHULVPµ
´,W·V¶:HQHHGPRQH\\RXKDYH
PRQH\DQGZH·UHJRLQJWRSUHVVXUH
\RXWRGRWKLVXQOHVV\RXJLYHXVD
YROXQWDU\SD\PHQW·µKHVDLG
%DOWLPRUH RIÀFLDOV IRU
H[DPSOHWKUHDWHQHGWRWD[KRVSLWDO
DQG XQLYHUVLW\ GRUP EHGV EHIRUH
-RKQV +RSNLQV 8QLYHUVLW\ DQG
RWKHU WD[H[HPSW LQVWLWXWLRQV
DJUHHGWRPDNHFRQWULEXWLRQV
%RVWRQZLWKRQHRI WKHELJJHVW
FRQFHQWUDWLRQV RI FROOHJHV
XQLYHUVLWLHV DQG UHVHDUFK FHQWHUV
LQ WKH FRXQWU\ FROOHFWV VLJQLÀFDQW
DPRXQWV RI PRQH\ IURP VXFK
LQVWLWXWLRQV +DUYDUG %RVWRQ
8QLYHUVLW\ 0DVVDFKXVHWWV *HQHUDO
+RVSLWDO DQG VHYHUDO RWKHU
LQVWLWXWLRQV PDGH  PLOOLRQ LQ
SD\PHQWVLQOLHXRIWD[HVLQLQ
ZKDWWKHFLW\VD\VLVWKHELJJHVWVXFK
SURJUDPLQWKHQDWLRQ
,Q /DQFDVWHU 3D WKH FLW\ VHQGV
RXWOHWWHUVHYHU\\HDUDVNLQJQRQSURÀW
RUJDQL]DWLRQV WR SD\ RQHWKLUG RI
ZKDWZRXOGKDYHEHHQWKHLUWD[ELOO
/DQFDVWHU *HQHUDO +RVSLWDO SD\V
PRUH WKDQ  PLOOLRQ YROXQWDULO\
PRUHWKDQLWVWD[HVZRXOGKDYHEHHQ
0D\RU5LFN*UD\VDLG
´7KH\VDLGWKH\IHHOWKH\VKRXOG
EHVXSSRUWLYHRIWKHFRPPXQLW\µKH
VDLG´:H·UHFHUWDLQO\JUDWHIXOµ
%URZQ KDV HQMR\HG D WD[
H[HPSWLRQ VLQFH FRORQLDO GD\V EXW
GHFLGHG WR NLFN LQ PRUH PRQH\
EHFDXVHLWVHHVLWVHOIDVDSDUWQHULQ
3URYLGHQFH·VHFRQRP\DQGEHFDXVH
LWZDQWVJRRGUHODWLRQVZLWKWKHFLW\
VDLG %URZQ 8QLYHUVLW\ 3UHVLGHQW
5XWK6LPPRQV
´7KH LGHD WKDW ZH KDYH DQ
HQGRZPHQWDEXGJHWWKDWZLOOEHDU
WKHVHNLQGVRIFRVWVLVQRWFRUUHFWµ
VKH VDLG 6WLOO VKH VDLG LW ZDV
REYLRXV WKDW WKLVZDV ´D WLPH WKDW
UHTXLUHVZHVWHSXSµ
7KHXVHRISD\PHQWLQOLHXRIWD[
GHDOVLVRQWKHULVH6XFKDJUHHPHQWV
KDYHEHHQFDUULHGRXW LQDW OHDVW
VWDWHV VLQFH  PRVWO\ LQ WKH
1RUWKHDVW DFFRUGLQJ WR D VWXG\ E\
WKH/LQFROQ,QVWLWXWHRI/DQG3ROLF\
&LW\ OHDGHUV VD\ LW LV D PDWWHU
RI IDLUQHVV WR WD[SD\HUV $V
XQLYHUVLWLHV DQG RWKHU WD[H[HPSW
RUJDQL]DWLRQV H[SDQG WKH\
FRQVXPHPRUH FLW\ VHUYLFHVZKLOH
WDNLQJSURSHUW\RIIWKHWD[UROOV
6\UDFXVH 1< &RXQFLOPDQ
3DWULFN+RJDQVDLGKRVSLWDOVLQKLV
FLW\ KDYH UHFHQWO\ HPEDUNHG RQ
ELJ H[SDQVLRQV DV KDYH 6\UDFXVH
8QLYHUVLW\DQGDQRWKHUFROOHJH
´7KH\·YH JREEOHG XS SURSHUW\
WKDW XVHG WR EH WD[DEOHµ KH VDLG
´7KDW MXVW PRYHV WKH EXUGHQ RI
SD\LQJ IRU ÀUH SURWHFWLRQ SROLFH
JDUEDJHFROOHFWLRQDQGHYHU\WKLQJ
HOVHRQWRWKHUHPDLQLQJWD[SD\HUV
,·P MXVW VD\LQJ LW·V WLPH IRU WKHP
WRNLFN LQD OLWWOHPRUH WRVXSSRUW
WKHVHVHUYLFHVµ
+RJDQ VDLG WKH FLW\ PD\ KDYH
WR WD[ FRPPXWHUV LI WKH QRQSURÀWV
GRQ·WDJUHHWRSD\PRUH
&LWLHVKDYHIRXQGRWKHUZD\VRI
JHQHUDWLQJPRQH\IURPWD[H[HPSW
RUJDQL]DWLRQV&KLFDJRIRULQVWDQFH
UHFHQWO\ DQQRXQFHG LWZRXOG EHJLQ
FKDUJLQJQRQSURÀWVDZDWHUIHH
5HOLJLRXVRUJDQL]DWLRQVDQGVPDOO
FKDULWLHV DUH DOVR WD[H[HPSW EXW
WKHUHLVOLWWOHWDONRIWDUJHWLQJWKHPIRU
FRQWULEXWLRQV*RLQJDIWHUFKXUFKHVLV
DSROLWLFDOQRQVWDUWHUDQGQRQSURÀW
FRPPXQLW\RUJDQL]DWLRQVGRQ·WKDYH
PXFKPRQH\WRRIIHU
'$9,'./(33(5
$VVRFLDWHG3UHVV ¶¶T hey said they feel they should be supportive of the community. We’re certainly grateful.  — 5LFN*UD\
Mayor of Lancaster, Pa.
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Aries — Today is an 8 — Love 
could be an adventure today. 
Don’t despair if things don’t go 
according to plan. You can always 
get back on the horse, if you fall. 
Improve your communications.
Taurus — Today is a 7 — Learn 
whatever you need to know. You’ve 
got the words to get your message 
out. Travel, research and romance 
entice ... curiosity compels you to 
study, discover and explore.
Gemini — Today is an 8 — Stick 
to your budget. Just buy what 
you love. Hunker down and do a 
tough job. You’ll be thankful that 
you did. Call a relative, and you’ll 
have a good story to tell.
Cancer — Today is an 8 — A 
wise use of resources leaves more 
money for fun. Study with an 
expert, and learn a new skill that 
increases your profitability. Expect 
some wheeling and dealing ahead.
Leo — Today is a 7 — Do without 
one thing to gain another. Romantic 
persuasion works for you now. Stick 
to the old rules. Good manners help 
you gain altitude. Extra work pays 
off, so send support to someone.
Virgo — Today is a 7 — Wait until 
an accomplice makes up their 
mind. Consult a wise friend for 
advice from another perspective. 
Then prepare to jump when they 
say “go.” It’s getting romantic.
Libra — Today is a 7 — Using 
your sixth sense comes in handy, 
and so does discipline. Keep to 
your schedule and stay focused 
to free up time to play with 
friends later.
Scorpio — Today is a 9 — A 
loved one offers you a great idea. 
Take a small financial step that 
could become a breakthrough. 
Go ahead and ask for the money. 
Get a contract in writing.
Sagittarius — Today is a 9 — 
You’re in action, and it’s rewarding. 
Consider starting (and completing) 
a writing project. Words come 
easy now. Houseguests may be 
annoying. Put on headphones.
Capricorn — Today is a 6 — 
Stream of consciousness writing 
helps to clarify your ideas; empty 
the mind of negative thoughts and 
create new opportunities. A partner 
and distant contact equals profit.
Aquarius — Today is a 7 — 
You’re entering a pensive and 
inspirational phase. Romance could 
be challenging but also rewarding. 
Make the decision you can live 
with. Avoid conflict for now.
Pisces — Today is a 7 — You 
learn from experience, and your 
word grows more powerful. 
An investment in your home is 
okay. Promise loved ones your 
attention and deliver.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
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 6SRXVH
 )LUVWERUQRIWZR
 7XUQBB
EHFRPH
 BBKRXVH
5HDOWRU·VHYHQW
 6WULQJHG
LQVWUXPHQW
 /LRQ·VGHQ
 7LPHEHIRUH
(DVWHU
 /DUJHJROGEDU
 &LWUXVIUXLW
 /LNHGRGRVDQG
GLQRVDXUV
 6PDOOVWRQHV
 )ROGLQJEHG
 5RPHURRU
&KDYH]
 /RSVLGHG
 1RORQJHUIUHVK
 *RHVILUVW
 $SSOLHVIURVWLQJ
 6LQJLQJSDLU
 1HLWKHUODUJH
QRUVPDOO
 8QUXO\FURZG
 0HOORZV
 $FWUHVV5HPLFN
 :LSHGDZD\
 &ODPRU
 6SLOOWKHEHDQV
 6XPGHGXFWHG
 BBDVDEHHW
 ,QWKHBB RI
VXUURXQGHGE\
 &RQILQHGWRD
SHQ
 %DE\·VHDWLQJ
DFFHVVRU\
 'LOOVDQGRWKHUV
 +XPLOLW\
 'RLQJQRWKLQJ
 0XVFOHFUDPSV
 6SDQLVKEXOO
 8ULVRU3DQHWWD
 6SRLOV
 ,QWKHGLVWDQFH
 )DLOVWRNHHS
XSZLWKRWKHUV
 5XQGRZQ
 79·V´BB7KDW
7XQHµ
'2:1
 %XUURZLQJ
DQLPDO
 +LJKSRLQW
 &DPSVKHOWHU
 /XUHVWHPSWV
 .LFNRXW
 'U\HUUHVLGXH
 %HDJOHRUFROOLH
 )OHGDQGZHG
 3ULFHVSHUKRXU
 5DLVHGZLWKRXW
PDQQHUV
 7DFN
 0DJD]LQHWLWOH
 5LFKGHSRVLWV
 $WWKHSUHVHQW
WLPH
 +D\EXQGOHV
 BBXSEHFDPH
KD]\
 6KRWFDUHIXOO\
 0DNHSRLQWV
 6KLVKBB%%4
IDYRULWH
 1RWDWKRPH
 )HOWVLFN
 6ZRUGILJKWV
 6PDOOERQ\ILVK
 3DSD
 )HOORZV
 7LQRULURQ
 *HWBBRIVKHG
 0DNHVLOO
 0DQ\D'DODL
/DPDIROORZHU
 6DYHIURPSHULO
 3UHIL[IRUQLJKW
RUZLIH
 )LUVWQHXWUDO
UHYHUVHHWF
 'RPLQHHULQJ
 $VSLULQIRURQH
 &UHDWLYHQRWLRQ
 'UDLQSUREOHP
 5HSDLU
 &RXFK
 0LQHFDU
 2OGHQWLPHV
 +XUU\
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Level: 1 2 3 4
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MARRY ITCHY STUDIO SOCKET
When adding up how much rope he’d need for
the climb, he would do this — SUM IT
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
3LWFKLQJ FRDFK 3- )LQLJDQ
VDLGLQ&RRQURG·VPLGZHHNVWDUW
DJDLQVW 1RUWKHUQ ,OOLQRLV 0DUFK
KLV IDVWEDOO WRSSHGRXWDW
PLOHV SHU KRXU DOWKRXJK LW LV
XVXDOO\ZLWKLQ WKH WRPSK
UDQJH
)LQLJDQ VDLG FRDFKHV KDYH
EHHQ ZRUNLQJ RQ &RRQURG·V RQ
KLVPHFKDQLFV VR KH FDQJHW WKH
PRVW YHORFLW\ RQ KLV IDVWEDOO
ZKLOHVWLOOWKURZLQJZKDW)LQLJDQ
VDLGZDVGHFHQWRIIVSHHGVWXII
7KH FRDFKHV KDYH DOVR ZRUNHG
RQ &RRQURG·V ORFDWLRQ EHFDXVH
EDFN LQ KLJK VFKRRO KH FRXOG
WKURZKLV IDVWEDOO DQ\ZKHUHDQG
JHWEDWWHUVRXW)LQLJDQVDLG
´&ROOHJH LV D WRWDOO\
GLIIHUHQW OHYHO ,W VHHPV OLNH
HYHU\WLPH,PDNHDPLVWDNHULJKW
QRZ VRPHWKLQJ EDG KDSSHQVµ
&RRQURG VDLG ´,Q KLJK VFKRRO
WKDW QHYHU KDSSHQHG , FRXOG
PDNH PLVWDNHV DOO GD\ DQG
QRWKLQJZRXOGKDSSHQµ
&RRQURG VDLG KH QHHGV WR
ZRUNRQKLVORQJHYLW\LQJDPHV
EHFDXVH KH·V JRQH SDVW WKH ILIWK
LQQLQJLQWZRRIKLVVL[VWDUWV
+HQGHUVRQ VDLG WKDW ZDV D
SURGXFW RI &RRQURG ZRUNLQJ
LQWR GHHS FRXQWV ZLWK RSSRVLQJ
KLWWHUV
6,8·V )ULGD\ DQG 6DWXUGD\
VWDUWHUV ³ MXQLRU OHIWKDQGHU
&RG\)RUV\WKHDQG VHQLRU ULJKW
KDQGHU &DPHURQ 0DOGRQDGR ³
GRQ·W KDYH WKH VDPH SUREOHP
JRLQJ GHHS LQWR EDOOJDPHV
)RUV\WKH DYHUDJHV D OLWWOH PRUH
WKDQ VL[ DQG WZRWKLUGV LQQLQJV
SHU VWDUW ZKLOH 0DOGRQDGR
DYHUDJHV VOLJKWO\ OHVV WKDQ ILYH
DQGWZRWKLUGVLQQLQJVSHUVWDUW
%RWK)RUV\WKHDQG0DOGRQDGR
KDYH VWDUWHG LQ WKH ZHHNHQG
URWDWLRQIRUWKHSDVWWZRVHDVRQV
+HQGHUVRQ VDLG SXW )RUV\WKH
ZDV RXW LQ WKH )ULGD\ VORW
EHFDXVHKHKDVJUHDWPDNHXSDQG
FRPPDQG RI KLV SLWFKHV ZKLFK
LV LPSRUWDQWZKHQJRLQJDJDLQVW
WKH RSSRQHQWV· WRXJKHVW VWDUWHU
HYHU\ZHHN
´, IHHO OLNH ,·YH UHDOO\ IRXQG
P\ UK\WKP DV RI ODWH ,W·V MXVW
EHHQ IORZLQJ UHDOO\ ZHOOµ
)RUV\WKHVDLG
0DOGRQDGR·V VHDVRQ KDV
EHHQ VRVR VWDWLVWLFDOO\ ZLWK
D  UHFRUG GHVSLWH D 
(5$ +HQGHUVRQ VDLG KLV (5$
LV LQIODWHG EHFDXVH RI WZR EDG
RXWLQJVDJDLQVW6WHWVRQ0DUFK
IRXULQQLQJVHLJKWHDUQHGUXQV
DQG'DOODV%DSWLVW$SULOWZR
LQQLQJVHLJKWHDUQHGUXQV
´,W·V UHDOO\ KDUG WR JHW RYHU
D EDG SHUIRUPDQFH LQVWHDG RI
MXVW ORRNLQJ IRUZDUG WR WKHQH[W
RSSRUWXQLW\µ 0DOGRQDGR VDLG
´, MXVW JRW WR WDNH RQH SLWFK DW
D WLPH DQG RQH JDPH DW D WLPH
LQVWHDGRIWDNLQJWKHVHDVRQDVD
ZKROHµ
0DOGRQDGR RULJLQDOO\ SOD\HG
IRU :LFKLWD 6WDWH EXW KH VDLG
KH VWUXJJOHG ZLWK LQMXULHV LQ
KLV WZR VHDVRQV WKHUH DQG WKH
6KRFNHUVSXOOHGKLVVFKRODUVKLS
+H VDLG WKHLU FRDFKHV ZRXOG
KHOS KLP ILQG DQRWKHU SODFH WR
ILQLVK KLV FROOHJH FDUHHU EXW LW
ZDV0DOGRQDGR·VZLIH.LHUVWHQ
ZKRSOD\HGDELJUROHLQKHOSLQJ
KLPODQGDW6,8
6,8 LQLWLDOO\ UHFUXLWHG
0DOGRQDGR RXW RI KLJK VFKRRO
EXW KH GHFLGHG WR JR WR:LFKLWD
6WDWH 7KHUH KH PHW .LHUVWHQ
ZKRVH IDWKHU SOD\HG ZLWK
&DOODKDQ ZKHQ WKH\ ZHUH LQ
FROOHJH $IWHU 0DOGRQDGR OHIW
:LFKLWD6WDWHLQKHSOD\HG
DW 6HZDUG &RXQW\ &RPPXQLW\
&ROOHJH LQ /LEHUDO .DQ IRU D
\HDUWREHFORVHWR.LHUVWHQZKLOH
VKH ILQLVKHG KHU XQGHUJUDGXDWH
GHJUHH
0DOGRQDGR FDPH LQWR
FRQWDFW ZLWK &DOODKDQ WKURXJK
.LHUVWHQ·V IDWKHU ZKLOH KH ZDV
DWMXQLRUFROOHJHDQGHYHQWXDOO\
FRPPLWWHG WR 6,8 IRU WKH 
VHDVRQ .LHUVWHQ ZDV VWLOO DW
:LFKLWD 6WDWH ZKHQ 0DOGRQDGR
ZHQW WR &DUERQGDOH VR WKH\
KDG WR NHHS D ORQJ GLVWDQFH
UHODWLRQVKLS XQWLO .LHUVWHQ
JUDGXDWHGLQVSULQJ
´,WZDV KDUG EXW , NQHZ VKH
ZDVWKHRQHVR,KDGWRPDNHLW
ZRUNRXWµ0DOGRQDGRVDLG
0DOGRQDGR PDUULHG .LHUVWHQ
VKRUWO\ DIWHU VKH JUDGXDWHG DQG
VKHQRZZRUNVDWDFKLURSUDFWRU·V
RIILFHLQ0DULRQ
8QIRUWXQDWHO\IRU0DOGRQDGR
D FKLURSUDFWRU ZRQ·W EH DEOH WR
KHOSZLWK KLV ODWHVW SUREOHP DV
KH KXUW KLV VKRXOGHU LQ WKH ILIWK
LQQLQJ RI 6DWXUGD\·V  ORVV WR
,OOLQRLV6WDWH+HQGHUVRQVDLGKH
GRHVQ·W NQRZ WKH H[WHQW RI WKH
LQMXU\\HWEXW'RUULVZLOOOLNHO\
VWDUW LQ KLV SODFH LI 0DOGRQDGR
FDQ·WSLWFK
6,8 KDV RQHPLGZHHN JDPH
OHIW WKLV VHDVRQ DQG VRSKRPRUH
ULJKWKDQGHU 3HWHU 6ODYRQLF LV
WKHRQO\RWKHUSLWFKHUIRU6,8WR
VWDUWDJDPHWKLVVHDVRQ
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BASELLBALL
CONTINUED FROM 12
Freshman pitcher Sam Coonrod walks off the mound April 8 against the University of Evansville at Abe Martin Field.  Coonrod, whose 
fastball tops out at 97 mph, said his goal for the season was to pitch deeper into the game.
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%XOOVWU\WRGLJRXWRIELJKROHDJDLQVWHUV
'((5),(/' , O O  ³ ,W
VHHPHGDOPRVWXQWKLQNDEOHWKDWWKH
&KLFDJR%XOOVFRXOGEHLQWKLVVSRW
<HW KHUH WKH\ DUH WUDLOLQJ WKH
3KLODGHOSKLD HUV  LQ WKH ÀUVW
URXQGDQGWU\LQJWRDYRLGHOLPLQD
WLRQDVWKH\UHWXUQKRPHIRU*DPH
RQ7XHVGD\QLJKW
,I WKH %XOOV ORVH WKH\ ZLOO EH
MXVW WKH ÀIWK1R  VHHG WR IDOO WR
DQ HLJKWK VHHG ,WZRXOG DOVRJLYH
3KLODGHOSKLD LWV ÀUVW VHULHV YLFWRU\
VLQFH  D VFHQDULR IHZ HQYL
VLRQHGZKHQWKHSRVWVHDVRQVWDUWHG
,W
VEHHQDFUD]\\HDUIURPEH
JLQQLQJWRULJKWQRZJXDUG5LFK
DUG +DPLOWRQ VDLG 0RQGD\ :H
NQRZWKDW
7KH\DOVRUHDOL]HLW
OOWDNHDZLOG
FRPHEDFNIRUWKHPWRDGYDQFHSDU
WLFXODUO\JLYHQ WKHLU LQMXULHV7KH\
ORVW 'HUULFN 5RVH IRU WKH UHPDLQ
GHURIWKHVHDVRQWRDWRUQDQWHULRU
FUXFLDWH OLJDPHQW LQ KLV OHIW NQHH
ODWHLQWKHVHULHVRSHQHUDQGFHQWHU
-RDNLP1RDKZLOOOLNHO\VLWRXWKLV
VHFRQGVWUDLJKWJDPHEHFDXVHRID
VSUDLQHG OHIW DQNOH OHDYLQJ WKHP
ZLWKRXWWZRRIWKHLUOHDGHUV
$V WKH\ VWDJJHUHG EDFN KRPH
IROORZLQJ 6XQGD\
V  ORVV
WKH\VXUHORRNHGOLNHDEHDWHQWHDP
+LVWRU\VD\VWKH\
UHMXVWDERXWÀQ
LVKHG WRR 2QO\ HLJKW WHDPV KDYH
FRPHEDFNIURPDGHÀFLWWRZLQ
DEHVWRIVHULHV
+DPLOWRQZDVQ
WFRQFHGLQJDQ\
WKLQJ +H ZDV ZLWK 'HWURLW ZKHQ
WKH3LVWRQVWXUQHGWKHWULFNLQ
EHDWLQJ LQ WKH ÀUVW URXQG2UODQGR
DIWHUIDOOLQJEHKLQGDQGDGYDQF
LQJDOOWKHZD\WRWKHFRQIHUHQFHÀ
QDOV
:KHQZHSOD\HG2UODQGR,UH
PHPEHU7UDF\ 0F*UDG\PDGHD
FRPPHQW VD\LQJ WKDW LW IHHOV JRRG
WREHJRLQJWRWKHVHFRQGURXQGVR
ZH NLQG RI WRRN WKDW SHUVRQDOO\
+DPLOWRQVDLG5LJKWQRZLW
VSHU
VRQDO,W
VQRWMXVWDERXWEXVLQHVV
,W
VSHUVRQDO7KLVLVLW<RXFDQZLQ
DQG FRQWLQXH SOD\LQJ RU \RX FDQ
JRKRPHVR\RX
YHJRW WRPDNHLW
SHUVRQDO
7KH HUV ZHUHQ
W PDNLQJ DQ\
EROGVWDWHPHQWVDIWHU*DPHHYHQ
WKRXJK WKH\
UH RQ WKH YHUJH RI D
UDUHIHDW7KHRQO\RWKHUHLJKWVHHGV
WR NQRFN RII D 1R  DUH 'HQYHU
1HZ<RUN *ROGHQ
6WDWHDQG0HPSKLVODVWVHD
VRQZKHQ LWHOLPLQDWHG6DQ$QWR
QLREXWZKLOHWKH\SXWWKHPVHOYHV
LQDJRRGVSRWWKH\DOVRJRWDIHZ
ZRUGV RI FDXWLRQ IURP DVVRFLDWH
KHDGFRDFK0LFKDHO&XUU\
/LNH +DPLOWRQ KH SOD\HG RQ
WKDW3LVWRQVWHDP
,WKLQN0LFKDHO&XUU\ZDVJUHDW
LQWKHORFNHUURRP\HVWHUGD\ZKHQ
KH WDONHG DERXW WKH'HWURLW2UODQ
GR VLWXDWLRQ FRDFK'RXJ&ROOLQV
VDLG<RXFDQ
WJRLQZLWKWKHLGHD
ZH
YHJRW WKUHHJDPHVWRZLQRQH
7KDWZRXOGEHYHU\EDGSV\FKROR
J\:H
YHJRWWRJRLQZLWKWKHLGHD
WKDWZHZDQWWRJRWR&KLFDJRDQG
ZHZDQWWRÀQLVKWKHVHULHV
$QGUH,JXRGDODDJUHHG
:H
UHKXQJU\DQGZHVWLOOZDQW
LW MXVW DV EDG DV LIZHZHUH GRZQ
 KH VDLG :H
YH JRW WR FRPH
LQ DQG SOD\ OLNH WKLV FRXOG EH RXU
ODVWJDPH
)RU&KLFDJRLWKDVVLPSO\EHHQ
DEUXWDOVHULHV
5RVHZDV ORRNLQJPRUH OLNHDQ
093DIWHUPLVVLQJJDPHVGXU
LQJ WKH UHJXODU VHDVRQ EHFDXVH RI
LQMXULHVZKHQKHZHQWGRZQODWHLQ
*DPHDQGWKH%XOOVKDYHQ
WEHHQ
WKHVDPHZLWKRXWWKHLUVXSHUVWDU
7KH\JRWSORZHGRYHULQWKHVHF
RQG KDOI ZKLOH GURSSLQJ *DPH 
DQGWKLQJVRQO\JRWZRUVHLQ*DPH
$V LIZDWFKLQJ WKHLUEHVWSOD\HU
JRGRZQZHUHQ
WHQRXJKWKH\ORVW
RQHRIWKHLUHPRWLRQDOOHDGHUVDIWHU
1RDK VWHSSHG RQ ,JXRGDOD
V IRRW
ZKLOHGULYLQJWKHODQH
$QGLQ*DPHWKH\DJDLQFDPH
XSVKRUW
-UXH +ROLGD\ KDV EHHQ JLYLQJ
WKHPÀWVDYHUDJLQJSRLQWV LQ
WKHVHULHV+HQDLOHGWZRSRLQWHUV
GRZQ WKH VWUHWFK RQ 6XQGD\ DIWHU
VWUXJJOLQJPRVWRIWKHJDPH6SHQ
FHU+DZHVKDVEHHQDELJKHDGDFKH
WRR VKRRWLQJ RYHU  SHUFHQW DQG
DYHUDJLQJSRLQWVLQWKHVHULHV
7KH %XOOV PHDQZKLOH KDYH
JRWWHQ OLWWOH IURP/XRO'HQJ&DU
ORV %RR]HU KDV EHHQ LQFRQVLVWHQW
DQG+DPLOWRQ FDQ
W HYHQ JHRQ WKH
FRXUWGRZQWKHVWUHWFKZLWKFRDFK
7RP 7KLERGHDX JRLQJ ZLWK .\OH
.RUYHU LQVWHDG+HVDWRXW WKHHQ
WLUHÀQDOSHULRGLQHDFKRIWKHÀUVW
WZR JDPHV DQGZDV LQ IRU MXVW 
VHFRQGVLQ*DPHDIWHUSOD\LQJ
PLQXWHV  VHFRQGV LQ WKH IRXUWK
TXDUWHURI*DPH
<RX GR ZDQW WR SOD\ LQ WKH
IRXUWKEXW LW LVZKDW LW LV+DP
LOWRQVDLG:KDWHYHUWKH\QHHGPH
WR GR ,
P JRLQJ WR GR0\ MRE LV
LI,
PQRWRQWKHFRXUWLQWKHIRXUWK
TXDUWHULVWRFKHHUIRUWKHQH[WJX\
EHFDXVH,NQRZWKHQH[WJX\ZRXOG
GRWKHVDPHWKLQJIRUPH
7KH%XOOVFDPHLQZLWKELJH[
SHFWDWLRQV H\HLQJ D SRVVLEOH UH
PDWFK ZLWK 0LDPL LQ WKH (DVWHUQ
&RQIHUHQFH ÀQDOV DIWHU JUDEELQJ
WKH1RRYHUDOOVHHGIRU WKHVHF
RQGVWUDLJKW\HDU
1RZWKH\
UHLQDVSRWIHZHQYL
VLRQHG
7KDW
V ZKHUH \RXU PHQWDO
WRXJKQHVV \RXU SK\VLFDO WRXJK
QHVV FRPH LQWR SOD\ 7KLERGHDX
VDLG +RSHIXOO\ \RX
YH EHHQ
EXLOGLQJWKHULJKWKDELWVDOOVHDVRQ
ORQJ WR JHW WKURXJK VLWXDWLRQV OLNH
WKLV (YHU\ WHDP LQ WKH SOD\RIIV
LV JRLQJ WKURXJK WKH VDPH WKLQJ
7KHUH
VJRLQJWREHXSVDQGGRZQV
$1'5(:6(/,*0$1
$VVRFLDWHG3UHVV
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Mostly Sunny Sunny Partly Cloudy Sunny Cloudy
In Monday’s edition of the Daily Egyptian, the photo on page 3 that accompanied the story titled, “Emotions 
evoked by Alzheimer’s expressed through spoken-word ballet” should have identi* ed the dancer as Carrie 
Kesler, a senior at Southeast Missouri State University studying dance. + e Daily Egyptian regrets this error.
Correction
Please see BASEBALL | 11
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Cycling through Giant City  | From left to right, Mary Avery, Tom Riechman, both of Makanda, and Mary 
Finley, of Carbondale, prepare to bicycle Thursday through Giant City State Park. The group, who has 
been riding for years, said they do long distance camping trips on their bicycles. “We’ve just started riding 
season,” Riechman said. “This is our first time this year.”
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
:KHQKHZDONHGRIIWKH
PRXQG LQ WKH ILIWK LQQLQJ
DJDLQVW :LFKLWD 6WDWH
$SULO  MXQLRU OHIWKDQGHU
1DWKDQ 'RUULV ZDV RQ KLV
ZD\ RXW RI WKH ZHHNHQG
URWDWLRQ
´, ZDVQ·W EHOLHYLQJ LQ
P\VHOI DQG P\ DELOLWLHV
, ZDVQ·W JRLQJ RXW WKHUH
NQRZLQJ,FRXOGJHWSHRSOH
RXWµ'RUULVVDLG´,ZDVQ·W
IRFXVLQJRQP\PHFKDQLFV
DQGWKDWFDXVHGPHWROHDYH
SLWFKHVXSLQWKH]RQHµ
+H ODQGHG LQ WKH PLG
ZHHNVWDUWLQJSLWFKHU·VUROH
DQG FRDFK.HQ+HQGHUVRQ
VDLG WKDW PDNHV KLP DQG
6,8·V WKUHH ZHHNHQG
VWDUWHUV ² &RG\ )RUV\WKH
&DPHURQ 0DOGRQDGR DQG
6DP&RRQURG ² H[WUHPHO\
YDOXDEOH DV WKH 6DOXNLV
SUHSDUH IRU WKH 0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH
WRXUQDPHQWWKDWVWDUWV0D\

´:KHQ \RX JR WR WKH
FRQIHUHQFH WRXUQDPHQW
\RX·UH QRW JRLQJ WR ZLQ
LW ZLWK WKUHH VWDUWHUVµ
+HQGHUVRQ VDLG ´:H·YH
JRW IRXU TXDOLW\ VWDUWHUV
$QGWKDW·VLPSRUWDQWWKDW·V
KXJH « ,·YH JRW WR WKLQN
ZH·YHJRWIRXUVWDUWHUVDV
JRRGDVDQ\ERG\µ
'RUULVEHJDQWKHVHDVRQ
DV WKH VWDUWLQJ SLWFKHU RQ
6XQGD\V DQGZRQ KLV ILUVW
IRXUVWDUWVZLWKD(5$
DQGVWULNHRXWV+LVILUVW
URXJK RXWLQJ ZDV DJDLQVW
,OOLQRLV0DUFKZKHQKH
JDYHXSVL[HDUQHGUXQVRQ
QLQH KLWV LQ IRXU DQG RQH
WKLUG LQQLQJV $IWHU WZR
PRUH VWDUWV ZKHUH 'RUULV
FRXOGQ·WJHWRXWRIWKHILIWK
LQQLQJKHZDVEXPSHGRXW
RI WKHZHHNHQGURWDWLRQ LQ
IDYRU RI IUHVKPDQ ULJKW
KDQGHU6DP&RRQURG
&RRQURG DQG 'RUULV
DUH ERWK LQ WKHLU ILUVW
\HDUV DW 6,8 EXW 'RUULV·
SDWK WR &DUERQGDOH KDG D
IHZ PRUH VWRSV DORQJ WKH
ZD\ 'RUULV LV D QDWLYH RI
0DULRQ DQG VDLG IRUPHU
FRDFK 'DQ &DOODKDQ ZDV
WKH ILUVW FROOHJH FRDFK WR
FRQWDFW KLP ZKLOH KH ZDV
LQPLGGOHVFKRRO
6,8 RIIHUHG 'RUULV D
VFKRODUVKLS GXULQJ KLV
MXQLRU \HDU RI KLJK VFKRRO
EXWODWHUUHVFLQGHGWKHRIIHU
RQFH ELJJHU SURJUDPV DQG
SUR VFRXWV VWDUWHG WR ORRN
DW WKH OHIWKDQGHU 'RUULV
ZDVGUDIWHGE\ WKH$WODQWD
%UDYHVLQWKHWKURXQGRI
WKH0/%GUDIWEXWKH
GHFLGHG WR VLJQ D OHWWHU RI
LQWHQWWRSOD\DW9DQGHUELOW
'RUULV VDLG KH GHFLGHG
WRJRWR9DQGHUELOWEHFDXVH
KH ZDQWHG WR ZRUN ZLWK
9DQGHUELOW SLWFKLQJ FRDFK
'HUHN -RKQVRQ ZKR ZDV
QDPHG%DVHEDOO$PHULFD·V
$VVLVWDQW &RDFK RI WKH
<HDULQ-RKQVRQZDV
DOVR 6,8
V SLWFKLQJ FRDFK
IURPWR
'XULQJ 'RUULV· ILUVW
VHPHVWHU DW 9DQGHUELOW
KH EDWWOHG WKURXJK D IHZ
LQMXULHV DQG 'RUULV VDLG
9DQGHUELOW·V FRDFKHV
ZDQWHG KLP WR UHGVKLUW
ZKHQWKHVHDVRQVWDUWHGWKH
IROORZLQJVHPHVWHU'RUULV
VDLG KH IHOW KH FRXOG SOD\
GHVSLWH WKH LQMXULHV VR KH
GHFLGHGWRFRPHEDFNKRPH
DQG WUDQVIHU WR5HQG/DNH
&ROOHJHZKHUH KH SLWFKHG
IRU WZR VHDVRQV EHIRUH KH
VXLWHGXSIRU6,8
(YHQ WKRXJK KH YLVLWHG
WHDPV VXFK DV ,OOLQRLV
.HQWXFN\ DQG :HVWHUQ
.HQWXFN\ LQ KLJK VFKRRO
'RUULVVDLGKHOLNHGKLVOLIH
EDFN KRPH DQG WKH PRYH
WR 6,8 ZDV WKH RQO\ RQH
KH FRQVLGHUHG DIWHU MXQLRU
FROOHJH
´6,8 WROG PH WKH\
ZDQWHG PH DQG LW ZDV
SUHWW\PXFK D GRQH GHDOµ
'RUULVVDLG
&RRQURG DOVR KDG SUR
VFRXWV ORRN DW KLP ZKLOH
KH ZDV LQ KLJK VFKRRO
LQ &DUUROOWRQ EXW WKH
RQO\ FROOHJH SURJUDPV WR
FRQWDFW KLPZHUH6,8DQG
VHYHUDO MXQLRU FROOHJHV
&RRQURG VDLG KH WKRXJKW
KH ZDV JRLQJ WR EH XVHG
VWULFWO\ RXW RI WKH EXOOSHQ
LQKLVILUVWVHDVRQEHFDXVH
KH VWLOO KDV D ORW WR ZRUN
RQ
´, KDUGO\ HYHU SLWFK
VHYHQ LQQLQJV , WKURZ
WRR PDQ\ EDOOV , KDYH
SUREOHPV WKURZLQJ VWULNHV
DW WLPHVµ &RRQURG VDLG
´,·YH QHYHU UHDOO\ KDG
WR OLVWHQ WR DQ\ERG\ RQ
PHFKDQLFV XQWLO WKLV \HDU
,W·V DOO QHZ WR PH ,·YH
QHYHU UHDOO\ QHHGHG KHOS
XQWLO QRZ DQG , GHILQLWHO\
QHHGLWQRZµ
+HQGHUVRQ VDLG
&RRQURG VKRZHG PRUH
FRQVLVWHQF\ WKDQ 'RUULV
DQG KH GHFLGHG WR SXW
&RRQURG LQ WKH ZHHNHQG
URWDWLRQ $SULO  DJDLQVW
(YDQVYLOOH &RRQURG
VWDUWHG WZR PLGZHHN
JDPHV EHIRUH WKDW EXW KH
UHFHLYHG QR GHFLVLRQV LQ
ERWK
)RXUVWDUWLQJSLWFKHUV
KDYHEDVHEDOOFRDFKHV
H[FLWHGIRUSRVWVHDVRQ
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
$IWHUWKH6DOXNLV
VOXJJLVKRIIHQVHFRVWWKHP
ERWK JDPHV RI D VHULHVRSHQLQJ GRXEOHKHDGHU
6DWXUGD\DJDLQVW%UDGOH\8QLYHUVLW\VRSKRPRUH
-D\QD 6SLYH\
V ÀUVW FDUHHU JUDQG VODP 6XQGD\
KHOSHG WKHP WDNH RQH RI WKUHH JDPHV LQ WKH
ÀQDOUHJXODUVHDVRQ0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
PDWFKXS
´, WKRXJKW WKDW ZDV D UHDOO\ KXJH ERRVW E\
-D\QDEHFDXVHLWZDVDJUHDWDWEDWDQG,WKRXJKW
VKHZDVQ
WJRLQJWREHGHQLHGDQGVKHZDVUHDOO\
ORFNHGLQµFRDFK.HUUL%OD\ORFNVDLG
6,8   09& ORVW ERWK JDPHV
6DWXUGD\ DQGEXWZRQ LQ WKHÀQDO
JDPH RI WKH VHULHV 6XQGD\ DJDLQVW WKH %UDYHV
09&7KH6DOXNLVOHGWKHDOOWLPH
VHULHV  DJDLQVW WKH %UDYHV LQFOXGLQJ D
VL[JDPHZLQQLQJVWUHDNLQWKHODVWWZRVHDVRQV
*DPHWZR·VZLQZDVWKHÀUVWWLPHWKH%UDYHV
KDGZRQE\PRUHWKDQWZRUXQVVLQFH
%OD\ORFN VDLG LW·V LPSRUWDQW WR UHFRJQL]H
ZKHQ RWKHU WHDPV FRPH RXW DQG FRPSHWHZHOO
EXWVKHVDLGWKH6DOXNLVVWUXJJOHGRIIHQVLYHO\DQG
FRXOGQ·WJHWWKLQJVGRQHZKHQDWEDW
´<RX
YHJRWWRJLYHFUHGLWWR%UDGOH\IRUFRPLQJRXWDQG
SOD\LQJWKHZD\WKDWWKH\GLGµ%OD\ORFNVDLG´,WKRXJKWWKDW
ZHZHUH WLJKW RIIHQVLYHO\ DQG FRXOGQ
W VWULQJ DQ\ JRRG DW
EDWV WRJHWKHUDQG, WKRXJKW%UDGOH\DWWDFNHGDQGZHGLGQ
W
UHVSRQGYHU\ZHOOµ
%OD\ORFNVDLGWKHWHDPGLGQ·WPDQDJHLWVDWEDWVWKHZD\
VKHZRXOG·YHOLNHGDQGWKDWWKHWHDPWULHGWRZLQWKHJDPHRII
RQHVZLQJLQVWHDGRIH[HUFLVLQJSDWLHQFH
7KH6DOXNLV·RIIHQVHÀQDOO\VSDUNHGLQJDPHWKUHH6XQGD\
ZLWKVHQLRUFHQWHUÀHOGHU0DOORU\'XUDQ6HOOHUVZKRZHQW
WKUHHIRUÀYH ZLWK WZR UXQV VFRUHG DQG DQ 5%, .HOVHD
$VKWRQ7D\ORU2UVEXUQDQG0HUHGLWK:LOVRQHDFKKDGWZR
KLWV
'HVSLWH WKH ÀUVW WZR ORVVHV LQ 6DWXUGD\·V GRXEOHKHDGHU
%OD\ORFNVDLGWKHWHDP·VRIIHQVHFDPHDOLYH6XQGD\
´,WKRXJKWWKHRIIHQVHZDVUHDOO\ORFNHGLQWRGD\µ%OD\ORFN
VDLG6XQGD\´ 7KH\FRXOGKDYHEHHQGRZQDIWHUEDFNWREDFN
KRPHUXQVLQWKHÀUVWLQQLQJEXWZHEHOLHYHGDQGVHWWOHGLQ
DQGJRWJRRGDWEDWVWRVWULQJVRPHWKLQJVWRJHWKHUµ
6HQLRULQÀHOGHU$OLFLD-XQNHUVDLGWKHWHDPKDGSRRUDW
EDWVEXWVKHVDLGWKHREMHFWLYHLVWRQHYHUVHWWOHDQGWRÀQLVK
VWURQJ
'XUDQ6HOOHUV VDLG HYHQ WKRXJK WKH WHDP ORVW WKH ÀUVW
WZRJDPHVLWZDVJRRGWRFRPHEDFNDQGEDWWOHLQWKHÀQDO
JDPH6KHVDLGWKHWHDPKDVH[SHULHQFHGDORWRIDGYHUVLW\WKLV
VHDVRQEXWKDVOHDUQHGWRFRPSHWHXQWLOWKHHQG
´, WKLQNZHEDWWOHGEDFNZHOOµ'XUDQ6HOOHUV VDLG ´:H
VWDUWHGRIIVORZDQGKLWVRPHZKDWRIDOXOO,WZDVJRRGWRVHH
XVFRPHEDFNRXWDQGEDWWOHEDFNµ
'XUDQ6HOOHUVVDLGLW·VIUXVWUDWLQJWRVHHWKHWHDP·VRIIHQVH
JRGRZQKLOOHVSHFLDOO\DIWHULWZDVWKHWRSRIIHQVLYHWHDPLQ
WKH09&6KHVDLG6,8LVDJRRGRIIHQVLYHWHDPDQGVKHZDV
JODGIRUDFRPHEDFNLQWKHHQG
7KH6DOXNLVZLOOEHWKH1RVHHGLQQH[WZHHN
V09&
&KDPSLRQVKLSV DQGZLOOSOD\SP7KXUVGD\DW&KDUORWWH
:HVW6WDGLXPDJDLQVWWKHZLQQHURIWKH1R&UHLJKWRQDQG
1R(YDQVYLOOHJDPH
6RIWEDOOWDNHVRQHRIWKUHHLQ
ODVWUHJXODUVHDVRQVHULHV
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ Southern Illinois vs. Bradley
   Score by Innings - Runs, Hits, Errors
1st game Saturday - Bradley 6, SIU 4
Southern Illinois... 000 0130  -   4 5 0
Bradley......................003021X  -   6 10 1
2nd game Saturday - Bradley 4, SIU 0
Winning pitcher - Madeline Lynch-Crumrine (11-17) 
Losing pitcher - Katie Bertelson (11-11) 
Save - Mackenzie Camp (2)
Southern Illinois... 000 0000  -   0 3 0
Bradley............. 111100 X   -   4 6 1
Winning pitcher - Mackenzie Camp (8-10) 
Losing pitcher - Brittney Lang (10-6)
3rd game Sunday - SIU 11, Bradley 5
Southern Illinois... 0054200  -   11 10 0
Bradley............. 2000300   -   5 6 2
Winning pitcher - Katie Bertelson (12-11)
Losing pitcher - Lindsay Hufeld (2-2)
